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Se deelw» texto odelal y «nténtíco el de l u 
Jisp9gidon&4 ofidalee, «n«iquler» qne sea ra 
origen publicad a i en la Gaceta d* Manila, por 
& t in to leráe obligatorias en en cmnplimienlo 
íSuperior Decreto ds SO de Fthrero i* 1861). 
Serfin eaBcritoree *Ofoeoe á la Gaceta todo 
iot pueblos del Archipiélago origidos civilmente 
pagando en importe loe qne puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real orden de S6 dé Setiembre de 1861), 
i -
en»* 
m 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Reales órdenes. 
MINISTERIO D E U L T R A M A R . — N . 0 46.—Excmo. 
Sr Kl Rey (<!• D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer el 
cambio de destinos entre los Oficiales 1.°' electos, 
D. Rafael Cascarosa y D. José Sevilla y Blesa, 
nombrando en su virtud al primero para la Secre-
taría del Gobierno General de esas Islas, y al se-
gundo para la plaza de Administrador de Hacienda 
de Isla de Negros, con el sueldo anual de setecien-
tos pesos y mil de sobresueldo, cada uno de ellos. 
De Real órden lo digo á V . E . para su conoci-
miento y demás efectos.—Dios guarde á V . E . 
muchos «ños. Madrid 30 de Diciembre de 1887.— 
Bakguer—8r. Gobernador General de las Islas F i -
lipinas, 
Manila 16 de Febrero de 1888 .—Cúmplase y 
expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
T E R R E R O , 
MINISTERIO D E U L T R A M A R . — N . 0 52.—Excmo. 
8r.—Para la pl aza de Oficial 1.° Contador 3.° del 
Tribunal de Cuentas de esas Islas, que resulta va-
cante por traslación á su iostanoia á otro destino 
de D. Eduardo García Sánchez que la desempeñaba, 
cuya vacante corresponde al 3 turno de libre elec-
won, y dotada con el sueldo anual de setecientos 
pesos y mil de sobresueldo; el Rey (q. D. g.) y en 
su norabre la Reina Regente del Reino, ha tenido 
bien nombrar á D . José Sevilla y Blesa, que es 
Uncial 1.° Administrador de Hacienda de la Isla 
^ Negros. De Real órden lo digo á V . E . para 
«J1 conocimiento y demás efectos,—Dios guarde á 
v - E , muchos años. Madrid 10 de Enero de 1888. 
Balaguer—8r, Gobernador General de las Islas 
filipinas, 
Manila 16 de Febrero de 1888.—Cúmplase y 
^pídanse al efecto las órdenes oportunas. 
T E R R E R O . 
^ M I N I S T E R I O D E U L T R A M A R , — N , 0 53.—Excmo. 
jj^ Para la plaza de Oficial 1.° Administrador de 
acienda de Isla de Negros de ese Archipiélago, 
«tel)6811^*1 Vacailte P0]P traslación á otro destino 
1 dot ,^ 08^  Sevilla y Blesa, que la desempeñaba, 
V rx\ \ COn e^  8ue^0 anlial ^ setecientos pesos 
iiotüb de sobyesueldoí el (<!• D- g-) J 611 su 
bien ^ ^ Agente del Reino, ha tenido á 
«s Ofi0mbrar á D- Eduardo García Sánchez, que 
uncial l.o Contador 3.° del Tribunal de Cuen-
para 6868 í81?8- De Real órdei1 lo di80 á V- E -
á V p conocimiento y demás efectos.—Dios guarde 
^ muchos años. Madrid 10 de Enero de 1888. 
^'Pinaa. 
8r. Gobernador General de las Islas 
- "as. 
€Xp|!nila ^ de Febrero de 1888 .—Cúmplase y 
anse al efecto las órdenes oportunas. 
T E R R E R O . 
M I N I S T E R I O D E U L T R A M A R . — N . 0 11.—Excmo. 
8 r . — E l Sr, Ministro de Ultramar dice con esta 
fecha al Director general de Administración y Fo-
mento lo que sigue:—limo. S r . — E l Rey (q. D g ) 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se 
ha dignado disponer que se dén las gracias en su 
Real nombre á D. Sandalio Ricardo Fragoso, Vista 
primero de la Aduana de Manila y Administrador 
electo de la misma Aduana, por el donativo hecho 
á este Ministerio de veinte ejemplares de la obra 
que ha publicado con el Título de «Aranceles é 
Instrucción de Aduanas de Filipinas» y que se 
haga público por medio de la Gaceta de Madrid 
y de la de Manila para satisfacción del donante.— 
L o que de Real órden comunicada por el referido 
Sr, Ministro, traslado á V. E . para su conocimiento 
y fines consiguientes.—Dios guarde á V . E . mu-
chos años. Madrid 29 de Diciembre de 1887,— 
E l Subsecretario, T. Bodriqañez.—Sr, Gobernador 
General de las Islas Fiiipü ts. 
Manila 16 de Febrero d« l888 . -^Cúmplase y 
expídanse al efecto las órdenes onortunas. 
T E R R E R O . 
M I N I S T E R I O D E U L T R A M A R . — N ú m . 2.—Excmo. 
Sr ,—Con esta fecha dice el 8r, Ministro de U l -
tramar al de Estado lo siguiente:—Excmo. S r , — 
E n atención á las circunstancias y méritos que con-
curren en D, Manuel Jerez, Médico y autor de la 
memoria presentada al Ayuntamiento de Manila 
sobre la Eclampsia infantil, y á los importantes y 
extraordinarios servicios prestados en el ejercicio 
de su profesión; S, M, el Rey (q. D. g.) y en su 
norabre la Reina Regente del Reino, á propuesta 
del Gobernador General de Filipinas se ha servido 
disponer que se signifique al Departamento del 
digno cargo de Y . E , como de su Real órden lo 
ejecuto, la conveniencia de que se le conceda la 
t ruz de Isabel la Católica libre de gastos.—Lo que 
de la propia Real órden comunicada por el referido 
Sr. Ministro de Ultramar, traslado á V. E . para 
su conocimiento.—Dios guarde á V , E . muchos 
años, Madrid 28 de Diciembre de 1887 .—El Sub-
secretario,—T. Bodrigañez.—Sr. Gobernador Ge-
neral de Filipinas. 
Manila 16 de Febrero de 1888.—Cúmplase y 
expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
T E R R E R O . 
M I N I S T E R I O DE U L T R A M A R . — N ú m . I.0—Excmo, 
S r . — E l Sr. Ministro de Ultramar dice al de E s -
tado con esta fecha lo que sigue:—Excmo. Sr. E n 
atención á los méritos y circunstancias que con-
curren en D. Eugenio Zafra, vecino de la provincia 
de la Union (Filipinas) y á los importantes y ex-
traordinarios servicios prestados en varios cargos 
que se le han conferido; 8. iM. el Rey (q. D. g.) 
y en su nombre la Reina Regente del Reino á 
propuesta del Gobernador General de las Islas F i -
lipinas, se ha servido disponer que se signifique 
al Departamento del digno cargo de V . E . , como 
de su Real órden lo ejecuto, la conveniencia de 
que se le conceda la Cruz de Isabel la Católica 
libre de gastos.—Lo que de Real órden comuni-
cada por el referido Sr. Ministro de Ultramar, 
traslado á V . E . para su conocimiento.—Dios 
guarde á V. E . muchos años. Madrid 28 de Di-
ciembre de 1887 .—El Subsecretario, T. Bodrigañez. 
Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 16 de Febrero de 1888 .—Cúmplase y 
expídanse al efecto los órdenes oportunas. 
T E R R E R O . 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas 
por el Excmo. Sr. Gobernador General, en 
asuntos de Administración Civil, durante el 
raes de Enero próx imo pasado. * 
Fechas. Extracto. 
I,0 Enero 1888. Disponiendo que durante l a 
ausencia del Sr. D , Sebastian Vidal y Soler, 
el«cto Inspector general de Montes, d e s e m p e ñ e 
interinamente dicho cargo, el Ingeniero Jefe de 
1.a clase del ramo D. J u a i Guillelmi y Coll. 
13 id. Aprobando las reglas para el cobro 
del impuesto provincial y el servicio de la pres-
tación personal. 
14 id. Disponiendo que el Oficial 5.° interino 
Secretario del Gobierno P. M. de Cottabato 
D. Antonio C. Fantoni, preste sus servicios ea 
el Gobierno Civil de Buiacan en concepto de 
agregado. 
17 id. Aprobando las bases estableciendo el 
órden del servicio del ramo de Obras públicas 
en estas Islas redactadas con sujeción á las 
disposiciones vigentes, 
19 id. Declarando compatible las gratificacio-
nes en la plantilla del personal de que consta 
la oficina auxiliar de la Junta Central del Censo 
de población, para remunerar el servicio extra-
ordinario que prestan los individuos correspon-
dientes á las clases de Jefes y Oficiales y á los 
escribientes de la Administración activa, con los 
haberes que disfrutan por los destinos de que 
son titulares. 
27 id. Aprobando el reglamento para la or-
ganización del personal de Obras públicas, pro-
vinciales y locales. 
3 id. Aprobando el presupuesto formado 
para la reparación de uno de los camarines 
destinados á a lmacén en la colonia de S. R a m ó n 
y autorizando el gasto de $ 90, á que el mismo 
asciende, con cargo al fondo general de Entre-
tenimiento. 
Id. id. Disponiendo la incorporación de 19 
confinados inútiles del penal de Zamboanga al 
de esta plaza, y que sean reemplazados con 
otros úti les de este último. 
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Id . id. Nombrando Capataz del penal de Ca-
vite, al Sargento 2.° licenciado Vicente Castañeda. 
Id . id. Disponiendo se remitan al penal de C a -
vite s e g ú n vayan ingresando, 20 hombres que 
interesa el Comandante del mismo. 
Id . id. Desestimando la e x e n c i ó n del servicio 
militar, al quinto n ú m . 5 Mariano Tomaquin 
del pueblo de Alcántara en Cebú. 
I d . id. Coafirmando la declaración de pró-
fugo, decretada contra el quinto Mariano Tono-
gan del pueblo de Valderrama en Capiz; y dis-
poniendo se imponga tres meses de prisión con 
destino á trabajos públicos á D. Mariano Valen-
zuela, dos á [Mariano Tonogan, y uno á don 
Juan Ducado, como cómplices en la fuga del 
chado quinto. 
Id . id. Imponiendo tres meses de prisión con 
destino á trabajos públicos al Cuadrillero Valerio 
Diquim como castigo á la falta cometida en la 
fuga del quinto Bonifacio Somailo, del pueblo 
de Caries en Iloilo. 
Id, id. Absolviendo de la calidad de prófugo 
decretada contra el quinto núm. 51 Fulgencio 
Panopio del pueblo de Bauan, en Butangas. 
10 id. Destinando al penal de esta plaza al 
individuo de la 2.a Compañía del Bata l lón dis-
ciplinario, Domingo L u v a s de la Cruz y dispo-
niendo que sea reemplazado con otro. 
Id. id. Disponiendo que la visita de inspec-
ción á los Establecimientos penales de estas Islas 
concedida al Inspector general de Presidios, se 
entienda en comis ión extraordinaria del servicio. 
Id . id. Disponiendo se incluya en el capítulo 
de resultas del primer proyecto del presupuesto 
provincial que se redacte para el distrito de 
Samar, la suma de $ 68'50 á que asciende el 
déficit que aparece en el cap. 7.° art. 2.° «alum-
brado de la cárcel» del presupuesto de 1886 á 87. 
Id . id. Creando una plaza de Guarda, con 
destino á los paseos de la provincia de Cavite, 
con el sueldo mensual de diez pesos. 
I d . id. Nombrando Director del Laboratorio 
Municipal de esta Capital, con el haber anual 
de $ 2000 á D. Anacleto del Kosario y Sales, 
Licenciado en la facultad de Farmacia , propuesto 
por el Tribunal de concurso para la misma, ^• 
disponiendo al propio tiempo se publiquen en la 
«Gaceta oficial» los mér i tos y servicios de los 
tres Aspirantes, así como los trabajos realizados 
ante dicho Tribunal por D. Anacleto del Rosa-
rio Sales y D. Gregorio Olea y Córdova. 
Id . id. Concediendo treinta días de licencia 
por enfermo para esta Capital á D . Francisco 
Rosario y Narciso, Médico Titular del distrito 
de Bohol. 
Id . id. Disponiendo se incluya en el capítulo 
de Resultas del l.er proyecto de presupuesto 
municipal que se redacte, para la provincia de 
Batangas, la cantidad de $ 214'33 2^  que se 
adeudan por alquileres devengados de la casa 
ocupada por el Tribunal del pueblo de Lipa , de 
l a propiedad de D . Sebastian Malabanan. 
Id . id. Supliendo el disonso paterno á la 
j ó v e n Tranquil ina Gacafranca, para poder con-
traer matrimonio con Jacobo Rosales 
Id . id. Disponiendo se incluya en el capítulo 
de Resultas del i.er proyecto de presupuesto que 
se redacte para la Caja Central, la cantidad de 
$ 857l24 que se adeudan del 40 p § con que 
contribuyen los fondos locales al pago de los 
alquileres de varias casas ocupadas por las 
oficinas de la Adminis trac ión general de Comu-
nicaciones, é Inspección general de Obras públicas. 
12 id. Disponiendo que no hay motivo fun-
dado, para ceder á la pretensión de D. N i c o l á s 
Lete, Apoderado del Contratista del arbitrio de 
la matanza y limpieza de reses del 2 . ° grupo de 
l a provincia de la Union, para que las reses 
que se degüel len en las rancherías de Igorrotes 
denominados S. Juan y Naguilian, se sujeten al 
pago de derechos del impuesto; y que las de-
fraudaciones y otros abusos que puedan cometer 
loe citados Igorrotes, se castiguen mas ó menos 
severamente s e g ú n la importancia de la falta. 
13 id. Aprobando las cuentas del Bata l l ón 
Disciplinario correspondientes al a ñ o económico 
de 1886 á 87. 
Id. id. Id . las id. del id. id. id, al 2.# se-
mestre del a ñ o económico de 1885 á 86. 
Id. id. Disponiendo que los Jefes de provin-
cias, remitan con urgencia todos los quintos de 
la ú l t ima reserva que faltan por incorporar en 
esta Capital , á los diferentes Cuerpos de este 
Ejérc i to . 
Id . id. Declarando exento del servicio militar 
al quinto n ú m . 1S Aniceto Ninal del pueblo de 
Pinamungajau en Cebú. 
16 id. disponiendo que remita á esta C a -
pital paia cubrir las bajas existentes de las Bri-
gadas de Infantería de Marina, seis mozos, por 
el Gobierno de Iloilo. 
17 id. Ampliando á 65 dias, la licencia de 
30 concedida por enfermo para esta Capital á 
D. José ML* de la V i ñ a Médico titular del dis-
trito de I s la de Negros. 
Id. id. Concediendo permiso al chino cris-
tiano Vicente Reyes, Que-iioco, para contraer 
matrimonio con Juliana Ocampo Mogica. 
Id. id. Id . id. al id. id Emil io Aseusi Di-Guico 
para id. id. con Francisca Concepción Talavera. 
20 id. Autorizando para incluir en el capí-
tulo de Resultas del primer proyecto de presu-
puesto provincial que se redacte, para la provin-
cia de Nueva E c i j a , la cantidad de $ 30, que 
se adeudan por el alquiler de la casa que acupa 
el puesto de la Guardia Civil , de Rosales, cor-
respondiente al a ñ o económico de 1885 86. 
Id . id. Id para id. en el id. de id, del primer 
id. de id. id que se redacte para la id. de id. 
id., la cantidad de $ 144, que se adeudan por 
el mismo concepto en el afío 1886-87. 
Id. id. Concediendo permiso al chino cris-
tiano Cresencio del Castillo Go-Guico, para con-
traer matrimonio con Bibiana Dacoycoy. 
Id. id. Id . á D . Felipe Dugiols, Director de 
la Colonia Prnitenciaria Agrícola de 8. Rrimon 
una comis ión extraordinaria, para el estudio de 
la fabricación y venta de azúcar en los distritos 
de Iloilo y Negros. 
21 id. D i s p o n i é n d o s e incorporen 50 hombres 
á l a 2.a Compañía del Bata l lón Disciplinario, y 
íjue los 14 de la Colonia de S. R a m ó n que for-
man parte de dicho contingente sean reempla-
zados por confinados del penal de esta plaza. 
Id . id. Aprobando el nombramiento interino 
de Mayor del Presidio de Zaraboanga. hecho por 
el Gobernador de Mindanao á favor del Teniente 
Secretario de aquel (iobierno D. Enrique Cas-
tellanos. 
27 id. Declarando exento del servicio militar 
al quinto núm. 115 Hilario Daradar, del pueblo 
de Panitan en Capiz. 
Id . id, id. id. del id. id. al id. n.0 8 Esteban 
Bugua del id. de Bago, en Isla de Negros. 
Id . id. Id . id. del id. id. á los quintos Sin-
foroso Bancabe y Pedro Cabagcaban, de los 
pueblos de San Francisco y Pinamungajau en 
Cebú. 
Id . id. Supliendo el disenso paterno á la jó-
ven María Hernández García, para poder con-
traer matrimonio con Clodoaldo David Panga-
niban. 
31 id. Id. el id. id. á la id. Ambrosia Vitan 
González, para id. id. con Juan Pérez . 
Id . id. Id. el id id. á la id. Margarita Ma-
galona Agust ín , para id. id. con Leocadio Blanco. 
I d . id. Nombrando una comis ión compuesta 
del 2.o Inspector de la casa matadero, un ve-
terinario militar, Director del Laboratorio Muni-
cipal y D. Francisco Masip y Val ls , Médico de 
la Beneficencia Municipal del pueblo de Pasig, 
para que estudie el mal de epizootia que reina 
én los animales de trabajo y vacunos de los 
pueblos de Novaliches, S . Mateo y otros limí-
trofes de esta Capital. 
2 id. Autorizando el gasto de $ ^ i B ' e ? ] 
que asciende el presupuesto adicional aprot) A\ 
para la construcción de un puente en el u 
canlao de la provincia de Batangas, que deb \ lu8 debe* 
ser abonado por los ñ m d o s locales en calid 
de reintegro, la tercera parte que correspon? 
á los generales del E s t a d o . 
I d . id. Denegando á D.a María C. Herreh 
la propiedad de la m a r c i , para su fábrica ? 
tabacos denominada «El Vacuno», por estarCQ'' 
cedi ia otra parecida con el nombre de «El Ttfji 
de la prop-edad de D.a Remigia Gamad. 1 
7 id. Autorizando la inc lus ión en el capítuji 
de Resultas en el primer presupuesto que ' 
redacte de la provincia de la Union, de la suJ 
de $ 14 66 4[ para abonar los haberes á la aynj 
danta sust i tuía de la maestra de la Cabecera J 
dicha provincia. 
Id . id. Autorizando un gasto de $ 173*93 
para material de escuelas de ia provincia j j 
Balacau correspondiente al ejercicio 86-87. 
Id . id. Disponiendo que se incluya en J 
capítulo de Resultas del primer presupuesto qj 
se redacte, para la provincia de M'isamis, lj 
suma de $ 13 10 para satisfacer ios alquiler^ 
de casa del maestro de n iños de Gasa , en el 
ejercicio del 84 á 85. 
12 id. Concedieudo un anticipo de $ 900 
para construcción de un camarin-Iglesia en Cet. 
vantes del distrito de Lepante, en concepto dj 
préstamo con obl igación de reintegro con loa 
productos del Sanctorum. 
20 id. Id . á D . Dionisio Martin Mirasol la 
propiedad literaria de la obra de que es aatot 
Titulada «Vocabulario» ó Manuel de Diálogos 
en E s p a ñ o l y Visaya. 
27 id. Autorizando dos gastos, uno por valor| 
de $ 1450*40 con carácter de permanente, para 
personal y material de la lancha de vapor que 
se destina al Gobierno de Masbate y Ticao j 
otro extraordinario de $ 23 67, para reparación 
de la misma. 
2^ id. Disponiendo que la persona que 
de sustituir al ¡Sr. D . José G. Rocha por el tiempo 
que falta hasta camplir los dos a ñ o s como Di 
rector del Banco E s p a ñ o l Filipino, será nombrado 
en propiedad, en vista de la propuesta que hf 
la Junta general de accionistas. 
Id . id. Desestimando la pet ic ión hecha por 
el Director del Banco E s p a ñ o l Filipino, sobre la 
incompatibilidad para servir las plazas de Di-
rector, Secretario y d e m á s empleados de dicho 
Establecimiento, dentro del 4 ° grado de consan-
guinidad y 2.° de afinidad, por no haberse hecho 
en la forma reglamentaria. 
5 id. Aprobando el acta de recepción de un 
a l m a c é n con casa habitación para el almacenero, 
en el barrio de Tayuman de las canteras de 
Angono, para el servicio de las obras del puerto. 
Id. id. Confirmando la autor izac ión de los 
$ 600 acordada, para la reparación de la anti-
gua cárcel de Cebú. 
Id . id. Disponiendo que el ú l t imo párrafo 
del acuerdo aprobado en 16 de Setiembre áltinW 
en el que se previene que la empresa de los 
tranvías presentara el proyecto de puente sobre 
el estero de Meisic, en la calle de Jólo , se efl' 
tienda en el sentido de que dicha empresa est» 
obligada á presentar el proyecto de las aven^85 
del puente actual. 
I d . id. Autorizando á la Inspección gener^ 
de Obras públicas, para adquirir con cargo 
fondo especial de Faros , los aparatos de lu065 
situados en Lipato Punta Canit y torre de Saj1 
Nico lás , y las 19 boyas establecidas en el caD^ 
todos de la provincia de Cebú, asi como p81* 
el estudio de un pantalan en aquella cabecera-
I d . id. Aprobando las bases generales H 
ha de ceñirse el servicio de Obras públicas,e 
a r m o n í a con las disposiciones vigentes , 
Id . id. Aprobando el Reglamento para 
4 
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anj2¡acion del personal de Obras públicas pro-
a c i a l e s y locales. 
Id. i^- Aprobando el proyecto de variación 
, las obras del pontón de hierro en la carre-
tera de Mariquina, término de Pandacan de la 
«rovincia de Manila. 
Id. id- Concediendo el anticipo de cese, en 
1 servicio de estas Islas, solicitado por el A y u -
dante 2.° de Obras públicas D. Luis Morales y 
Sevil. por e^  estado de su salud. 
Id. id. Aprobando la l iquidación de las obras 
de "n pontón de fábrica en la calle E e a l de San 
pernaudo de la provincia de la Pampanga. 
Id. id. A p r o b á n d o l o s precios contradictorios 
¿e $ 4'50, para el metro cúbico de maniposte-
ría ordinaria con piedra de Guadalupe, y el de 
$ 2'10 para el metro lineal de caño, construido 
Con dicho material en el camino de Dilao á Pi-
neda, de la provincia de Manila. 
Id. id. Id. el proyecto de puente con tramo 
de hierro sobre el arroyo de «Labanang> L a n -
ean que divide los términos de los pueblos de 
8. Ildefonso, y S. Miguel, importante $ 670V0H. 
17 id. Autorizando la invers ión de $ 10.000 
para construir un puente provisional en la v ía 
entre Iloilo y Jaro y atender á la conservac ión 
¿el actual, de cañas . 
Id. id. Aprobando el acta de recepción pro-
visional de las obras de construcción del edifi-
cio con destino á Escuelas del pueblo de S. F r a n -
cisco de Malabon de la provincia de Cavite. 
Id. id. Id. el proyecto con su presupuesto, 
importante $ 12.232 45 para la construcción 
de seis alcantarillas sobre los arroyos Salongan, 
Gogo, Tigpalas, Camias 1 0, ("amias 2.° é llog-
bacog en la carretera general á Nueva E c i j a , 
jurisdicción del pueblo de S. Miguel de Mayumo 
de la provincia de Bulacan. 
Id. id. Id . la l iquidación de las obras de re-
paración de la casa ' uartel de la Guardia Civil 
de Balanga de la provincia de Bataan. 
Id. id. Autorizando el gasto por la suma de 
I 899, para llevar á cabo las obras de repa> 
ración de la Escuela de niños y n iñas del pueblo 
de Lvimban, de la provincia de la Laguna. 
Id. id. Declarando en residencia eventual al 
Sobrestante 1.° D. Juan García, para atender y 
Vigilar las obras del pontón de hierro situado 
en el camino de S. Juan del Monte á 8. Felipe 
Nery, de esta provincia. 
Id. id. Aprobando el proyecto reformado, 
para la reparación y ensanche de la cárcel de 
8. Fernando, cabecera de la provincia de la 
Union, importante $ 16.780 01 por ejecución 
material y de $ 19.800'41, por contrata. 
24 id. Concediendo seis meses de prórroga 
á partir del dia 24 de Diciembre últ imo, soli-
citada por D. Lu i s de Vega representante de la 
Compafíía de tranvía, para terminar la linea de 
•fondo á Malabon. 
Id. id. Disponiendo se encargue la Inspección 
general de Obras públicas del servicio de la luz 
<¡e Punta Sangley Cavite, que se halla á cargo 
üe la Marina. 
27 id. Declarando en residencia eventual, al 
Ayudante 2.° D . Juan B . Garc ía y Acha, para 
ygilancia y dirección de las obras de repa-
íacion de la Casa Gobierno de Leyte. 
^ id. Aprobando el presupuesto presentado 
V^T el 8r. Ingeniero Jefe -del distrito de Nueva 
ceres $ 236 40 para el reconocimiento y ta-
^cion de dos edificios situados en el pueblo 
l^epaspi de la provincia de Alb4*" ^ 1q 
^Piedad de D. Vicente Villanueva. 
hnrf l^ ' ^ * e^  Proyecto con su presupuesto 
I 404 a"te ^ 3424<20 Por ejecución material y 
de la 5 ^0r cont'rata' Para ^a sustitución de 
galv í?ctUa* cubierta de teja por otro de hierro 
vinoLniZJado de la ^ s a Gobierno de la pro-
Tda.de CaPÍz. 
al { ^ Concediendo un plazo de seis meses 
pres^16.10 I.0 D . Guillermo Brokman, para 
los documentos que acrediten su exen-
ción del servicio militar. 
Id. id. Aprobando el acta de replanteo de 
la obra de la cárcel pública de la provincia 
de Bataan, y la de los precios contradictorios 
resultantes por no contar con la prestación 
personal. 
Id. id. Disponiendo que por los fondos loca-
les se anticipen en concepto de reintegro por el 
Tesoro la cantidad de $ 544 08 que al mismo 
corresponde por terceras partes de los presu-
puestos de obra de reparación de los pontones 
entre Bacolor y S. Fernando, tres puentes entre 
Méx ico y Sta. Ana, y obras de Fábrica entre 
S. Fernando y México (Pampanga). 
Id . id. Id . se diga á la Junta de Obras 
del pu rto de Manila, como reso luc ión á su 
consulta de 17 de Enero últ imo, que conte-
niendo el presupuesto general de gastos de 
aquellas obras un capítulo de «Conservación 
y mejora de los esteros» puede libremente 
distribuirse en conceptos parciales s egún con-
venga. 
2 id. Disponiendo que se retengan cien pesos 
al Montero 2.° Camilo Disz Gachalian para res-
ponder á las resultas de las causas que se le 
siguen; y dictando sobre este asunto una dispo-
sion conforme con lo que propone el Juzgado 
de Nueva Vizcaya. 
13 id. Nombrando interinamente Ayudante 
2.° y 3 0 respectivamente, á D. Ignacio Fernan-
dez de la Vega y D. Francisco de la Eosa, para 
ocupar las vacantes que resultan por cesantía 
anticipada á D. Joaquín Piqueras, entendiéndose 
posesionados de sus respectivos destinos el dia 
10 de Diciembre últ imo; y disponiendo que por 
estar ascendidos desde 1.° de Enero en virtud 
de lo dispuesto en los presupuestos videntes; se 
corra de nuevo la escala y se considere ascen-
didos desde el mismo dia 1.° de Enero, al A y u -
dante 3 ° D. Eafael García Arribas y al A y u -
dante 4.° D . Manuel Castellanos que ocupan 
los primeros lugares en las escalas respectivas. 
24 id. Interesando de la Audiencia de Ma-
nila se dicien las órdenes oportunas para que 
el Juzgado de la Laguna facilite al Gobierno 
Civi l de la misma provincia, las copias de los 
documentos que éste considere necesarios, para 
el servicio de composiciones de terrenos. 
2 id. Concediendo al Telegrafista 1.° Don 
Domingo E. cafort 30 dias de licencia por en-
fermo, para la Capital. 
Id. id. Disponiendo que el vapor correo «Don 
Juan» conduciendo la correspondencia para las 
Caiolinas Occidentales y Marianas, zarpe de 
este puerto el dia 12 del actual á las ocho de 
su mañana . 
Id. id. Aprobando que los vapores-correos 
del Norte de Luzon y mientras dure la inter-
rupción del puerto de Aparri , se declare como 
término del viaje de ida el puerto de S. Vicente. 
Id . id. Concediendo al Gobernadorcillo y co-
m ú n de principales del pueblo de Lal-lo, la ins-
talación de una Estación telegrál ica bajo las 
condiciones establecidas. 
13 id. Declarando de urgente é imprescin-
dible necesidad el que el vapor correo de turno 
par de la l ínea del Sur del Archipiélago, haga 
escala en los puertos de Glan y Matti en la Is-
la de Mindanao y en los de Bongao, Tataan y 
Siasi del Archipiélago de Joló; autorizando el 
mayor gasto de subvención importante $ 3900 
anuales por los trece viajes de combinación par 
que se verifica en el periodo de un a ñ o . 
27 id. Aprobando la interinidad de D. S a l -
vador Infante en el destino de Administrador 
de Correos de Iloilo, declarándole con derecho 
al percibo de los haberes señalados en presu-
puesto para dicha plaza duiante los 22 dias 
que la d e s e m p e ñ ó . 
30 j ^ . Desestimando en todas sus partes la 
petición de D. Plácido Esteban López, Oficial 4.° 
de Adminis trac ión , Administrador de Correos 
de Iloilo. 
Id . id. Aprobando el traslado de la Estac ión 
de L i p a á otro local con un aumento de alqui-
ler de $ 4*50 mensuales.. 
31 id. Declarando vál idos hasta el 30 de Junio 
próximo, los poderes otorgados por el personal 
del ramo de Comunicaciones en 1.° de Julio de 
1887 á favor del Oficial Habilitado del mismo. 
Manila 16 de Febrero 1 8 8 8 . — E l Subdirector 
interino, Manuel de Villava. 
Indice de las resoluciones definitivas aiioptHdas por 
el Excmo. Sr. Director general <le Adaiiuiarracioo 
Civil, en asuntos del Ramo, durante el mes 'le 
Enero próximo pasado. 
Fechas. Extracto. 
4 Enero 1^88. Declarando cesante á Q iirino Gat-
dula, del cargo de Alcaide 2.o de la cárcrl pública 
de la provincia de la Isabela de Luzon, y disponiendo 
al propio tiempo que la vacan'e se provea por con-
curso dentro del plazo de 30 dns. 
10 id. Concediendo á D. Alvaro de Luzan electo 
Auxiliar de Fomento del distrito de Samar 30 dias 
de prórroga para tomar posesión de su destino. 
Id. id. Aprobando la escritura de fianza otorgada 
por la Sociedad de \ha mutuas de empleados á favor 
de D. Luis Quesada y Goyoso, como Gobernador 
P. M. de la Union. 
11 id. Disponiendo se abone á D. Cándido Obanza, 
A U X Í I Í H I - de Fomenro que fué de la provincia de 
Tarlac en concepto de anticipaciones á formalizar 
la puma de pf^ . 31, por gasios de traslación de cau» 
dale^, y que dicha suma se incluya <ÍM el capítulo de 
€Resu'thS> del primer proyec o de presupuesto pro-
vincia1 que fe redacte para dicha provincia, 
13 id. Declarando cesante á D. Pedro Molina, 
Alcaide de la cárcel püblica de la Isabela de Basilao, 
y nombrando para reemplazarle á Florencio Can-
delaria, cnbo l.o licenciado del Batallón de Ingenieros. 
19 id. Nombrando Alcaide de la cárcel oáblica 
del distrito de la Infanta, a O. Pascual C. Profeta, 
por pase á otro destino de D. Mariano Portales que 
la servía. 
24 id. Declarando cesantes á 1>. Nicanor Fer-
nandfz Alas y D. Luis Mugurusa v Recio, Auxiliares 
de Fomento de la provincia de Camarines Sur. 
25 id. declarando compatible el ejercicio del cargo 
de Defensor de presos pobres de la cárcel pública 
de llocos Sur con el de Juez de Paz del pueb o de 
Cauayan de la misma provincia, que desempeña don 
Ang'i Resurrección. 
31 i d . ¡íieponiendo que en armonía con lo que 
d iFpone el primer párrafo del artículo transitorio del 
Reglamento aprobado por la Superior Autoridad de 
estas Islas, respecto á la organización que debe darse 
á los actuales empleados del ramo provincial deno-
minados c Auxiliares de Fomentos» se reduzcan á 48, 
las 91 plazas que existían de auxiliaren; disponiendo 
en su consecuencia la supresión de 43 de las 
mismas; y la cesantía de los Auxiliares de Fomento, 
D. Manuel Fernandez Vallina, de Abra; I). M»riaoo 
Goyena, D. Francisco Favier Bañuelos y D. Mariano 
García del Cid, de Albay; D. Santiago Pelaez, de 
Bataan; D. Manuel Esteves y Salas, D. Potenciano 
Hilario y 1). Saturnino Santos y Romero, de Batan-
gas; D. "Wenceslao Caballero y D. Cándido Obanza, 
de Bulacan; D. Cándido Achuii-a, de Bohoi; D. José 
M.a Fernandez, de Calamianes; D. Diego Liñan y 
López, de Camarines Norte; D Antonio Fernandez 
Munllo y D. Miguel Zapata, de cavite; I). Vicente 
Rodríguez Navarro, de Cebú; D. Francisco Pérez 
Nnñez, de Iloilo; D. Mariano González, de llocos 
Norte; D. Ricardo Alvarez, de llocos Sur; D. Matías 
de Echevarría, de las Islas Batanee; D, Fortunato 
Jugo, de Isla de Negros D. Ensebio Benitos, de la 
Isabela de Luzon; D. Antonio Gutiérrez Aspurna, 
D. Federico A. Pardifiaz y D. Antonio Vives y Llorca, 
de Leyte; D. Vicente Gallego, de Manila; I). Eduardo 
Ruiz Gutiérrez, de Masbate y Ticao; D. Fernando 
San Agustin, de Mindoro; D. Francisco G. Marques, 
de Misamis; D. Fernando Martínez, de Nue^a Ecija; 
D. Pablo Silva y Apolonio, de Nueva Vizcaya; don 
Ensebio Aguilar, de la Pampanga; D. Francisco Bus-
tamante y D. Mateo de León Blás, de Pangasinan; 
D. José Granados Fernandez, de Romblon; D. Antonio 
Soriano y D. José M. G . Collado de Samar; don 
Pablo Aldomá y D. José Rojas Salmoral, de Surigao 
240 19 Febrero de Gaceta de Manila.—Ni5m 50. 
Don A.ngel Puey, de Tajabas; D. Francisco Fer-
nandez, de Tarlac; D. Enrique de Irurz^era y don 
Andrés Rodrigue» Alvarez, de la Union; D. Pedro 
G . López y l). Ignacio Herrero y Herrero, de ZHDQ-
bales; y D. José M. Muriedas Saro, de Zamboanga. 
Id. id. Declarando cesantes á todos los Auxi-
liares de Fomento no comprendidos en el decreto 
que antecede, tanto porque hubiesen sido trasladados 
á otros destinos como porque servían algunas de las 
43 plazas que quedan suprimidas. 
2 id. Disponiendo que por el Gobierno Civil de 
la provincia de Cagayan, se continúe abonando á 
D. Antonio Abril Guillen, los haberes que le cor-
responde como vacunador general de la misma. 
3 id. Id. se proceda á la venta de los bienes del 
contiatista que fué del arbitrio de mercados públicos 
del 2.0 grupo de Tayabas; y que del importe que se 
recoja se ingrese en la caja de aquel Gobierno para 
cubnr la deuda del expresado contratista. 
Id. id. Id. se cancele la escritura de obligación 
y se devuelva la fianza al contratista que fué del 
arbitrio de mercados públicos del 3.er grupo de 
Camarines Sur, por haber terminado su compromiso. 
Id. id. Id. id. de id. id. del arbitrio de la matanza 
y limpieza de reses del 5.o grupo de la provincia 
de Manila. 
5 id. Aprobando la medida tomada por el Go-
bernador Civil de Pangasinan, acerca de la rescisión 
<1ei contrato del arbitrio de vadeos y pontazgos del 
5.0 grupo de aquella provincia, por incumplimiento 
á lo estipulado en el pliego de condiciones. 
11 id. Disponiendo se cancele la escritura de 
obligación y se devuelva la ñanza al contratista que 
fué del arbitrio de mercados públicos del 2.o grupo 
de la provincia de Cavite. 
12 id. Disponiendo se cancele la escritura de 
obligación y se devuelva la fianza al contratista que 
fué del arbitrio de mercados públicos del 2.o grupo 
de Batangas. 
Id. id. Id. id. de id. id, del arbitrio de la matanza 
y limpieza de reses del 2.o grupo de Isla de Negros. 
13 id. Aprobando el parecer Fiscal que aparece 
en el expediente instruido en averiguación de la 
muerte de uno de los carabaos pertenecientes á la 
explotación de la Colonia de San Ramón, relativo 
á que sea dado de baja en loa estados de ganado, 
dicho carabao, y que el importe de su piel cuando 
se venda sea abonado al fondo de la Colonia. 
Id. id. Id . definitivamente la subasta de sumi-
nistro diario de carne fresca de vaca, para la ali-
mentación de los confinados del penal de esta plaza, 
durante el año actual de 1888, y adjudicando el 
servicio á D. Faustino Próspero en la cantidad de 
pfs. 2'00 por cada arroba. 
16 id. Aprobando en definitivo el contrato de 
arriendo de la casa que hoy ocupa el Tribunal del 
gremio de Naturales del arrabal de Tondo. 
18 id. Aprobando el pliego de condiciones que 
ha de servir de base, para sacar á subasta el servicio 
de suministro de raciones á los presos pobres de la 
cárcel pública de Isla de Negros. 
Id. id. Id. el id. de id. que ha de servir de id. 
para id. á id. el id. de id. de id. á los id. id. de 
ia id. id. de Davao. 
19 id. Id . en definitivo el contrato de arriendo 
de ia casa que hoy ocupa el puesto de la Guardia 
Civil, establecido en la Cabecera de Batangas. 
30 id. Nombrando Vacunador general de la pro-
vincia de Camarines Norte, al Cirujano Ministrante 
D. Valentín Lipana. 
Id, id. Declarando cesante á D. Liberato de la 
Paz, del cargo de Vacunador general del disfrito 
de la Infama, y nombrando para reemplazarle á 
I ) . Victorino Martin, propuesto por el Comandante 
de dicho distrito. 
Id. id. Aprobando el arancel de víveres y bagajes 
que han de regir en la provincia de Lepante durante 
ei año actual. 
Id . id. Id. el remate del servicio del suministro 
de aceite, para el alumbrado público de Zamboanga. 
Id . id. Id. el pliego de condiciones para arrendar 
de nuevo las tierras comunales de la propiedad del 
Excmo. Ayuntamiento de esta Capital, situado en el 
barrio de Peña Francia del arrabal de Sao Fernando 
de Dilao. 
31 id. Disponiendo se cancele la escritura de 
obligación y se devuelva ia fianza al contratista que 
fué del arbitrio del sello y resello de pesas y medidas 
de 2.o grupo de la provincia de Albay por haber 
cumplido su compromiso. 
Id . id. Id . id. de mercados públicos del l .er 
grupo de Pangasinan por id. id. 
Id. id. Id. declare partida de alcance de pfs. 250 
que ha dejado de percibir la Administración por la 
contrata del arbitrio del sello y resello de pesas y 
medidas de la provincia de Cebú. 
Id. id. Dando por ultimado el expediente sobre 
concesión de un crédito supletorio de pfs. 13464*64 
para manutención de presos de Samar, en atención 
á que se halla en tramitación el que se refiere al 
verdadero déficit. 
2 id. Nombrando maestra sustituía de la escuela 
de Santa Rosa en Nueva Ecija á I). Arcadia Razón. 
Id. id. Adjudicando la contrata de las obras de 
reparación y ensanche de la Cárcel de Laoag, (llocos 
Norte) á favor de *}'. Cayetano Madamba, por la 
cantidad de pfs. 30.477'00. 
5 id. Nombrando maestra sustituta de la escuela 
de Aifonso en Cavite á doña Faustina Medina. 
Id. id. Id. maestro sustituto de Minalabac en Ca-
marines Sur, á I ) . Natalio Canuto. 
Id. id. Id. id. id. de la escuela de Caibiran en 
Ley te á D. Aristón Maderaso. 
Id. id. Aprobando las bajas en los padrones del 
impuesto provincial y prestación personal, decreta-
das por el Gobernador Civil de Mindoro á los diez 
y ocho individuos ausentes del pueblo de Calapan 
de difha provincia, durante el año económico actual 
de 1887-88. 
Id. id. Id. la exención al pago del impuesto pro 
viocial y al servicio de la prestación personal, con-
cedidas por el Gobernador Civil de Mindoro á favor 
de diez individuos, vecinos de los pueblos de Nacijaa 
y Calapan respectivamente, por exceso de edad, en-
fermedad y pobreza. 
9 id. Id. las bajas en los padrones del impuesto 
proníiaí y prestav.oi o e M o i i l , decretadas por el 
Gobernador Civil de la Laguna, por diferentes causas, 
de cinco individuos del pueblo de Pagsanjan de di-
cha provincia. 
Id. id. Nombrando maestra propietaria de la 
escuela de Orani en Bataan, á doña Nicolasa Reyes. 
Id. id. Id. maestro sustituto de Patnongon en 
Antique, á D. Maximino Orquesta. 
Id. id. Imponiendo una multa de pfs. 15 con arre-
glo al artículo 37 del Reglamento de marcas, á 
doña Remigia Gamad, vecina del pueblo de Gua-
gua de ia provincia de la Pa'npanga, por usar una 
marca denominada «La Industrial,» sin ia compe-
tente autorización. 
10 id. Aprobando los nombramientos de capata-
ces 1.° y 2.° á favor de D. José Peña é Ignacio Berbo, 
para la Colonia de la Paragua, propuesto por el Go-
bierno P. M. de la misma. 
Id. id. Id , la exención al pago del impuesto pro-* 
vincial decretada por el Gobernador Civil de la pro-
vincia de Albay, por haber cumplido la edad de 60 
años, á favor de D Luis Rubio de Arias residente 
en el pueblo de Bacon de la misma provincia. 
Id. id. Id. las bajas en los padrones respectivos 
del impuesto provincial y prestación personal del 
gremio de naturales del arrabal de Tondo de esta 
Capital, á los setecientos treinta y siete individuos 
ausentes en dicho arrabal, correspondientes al ejer-
cicio de 1886-87. 
Id. id. Reconociendo el derecho de la maestra de 
niñas del pueblo Santiago en llocos Súr, al percibo 
de dos pesos mensuales para alquiler de casa. 
Id. id. Id. id. de id. id. del id. de Salcedo en 
llocos Súr al percibo de 2 pesos mensuales, para id. id. 
11 id. Promoviendo á la inmediata categoría de 
ascenso, al maestro de Alangalang en Leyte don 
Domingo Veyra. 
12 id. Adjudicando la contrata de las obras de 
reconstrucción de la Cárcel de la Cotta de Iloilo, á 
favor de D. Benito Raymundo, por la cantidad de 
pfs. 13.750*00. 
Id. id. Disponiendo se deniegue la prórroga que 
solicita el Gobernadorcillo y común de principales 
del pueblo de Poro en el distrito de Cebú, para el 
pago del impuesto provincial, correspodientes al ejer-
cicio actual y á los años anteriores. 
14 id. Adjudicando ia contrata d é l a adquisición 
de las herramientas necesarias, para los trabajos co-
munales de la provincia de Bataan a favor del chino 
Ong Sangjay, por la cantidad de pfs. 603*75. 
Id. id. Id. id. id. id. id. id. de Lepanto, á favor 
del id. id. por la cantidad de pfs. 520*00. 
16 id. Nombrando á doña Teresa Pereda, maesj 
tra propietaria de la escuela de Naic en Cavite. 
Id. id. Id. á D. Gervasio Abanilla, maestro 
tituto de Babatugon en Leyte, 
Id. id. Id. á doña Soledad García, maestra pp^  
pietaria de la escuela de Pérez Dasmariñas en Cav^ 
Id. id. Admitiendo la renuncia que hace D. prajl' 
cisco Ona y Umali del cargo de maestro de la ^ 
cuela de Candelaria, en Tayabas. 
Id. id. Aprobando la exención al servicio de i 
prestación personal y no al pago del impuesto pr(^  
vincial concedida por el Gobernador P. M. de Lgn, 
por enfermedad, a favor de Cipriano Sacay, veciD 
del pueblo de Ormoc, de dicho distrito. 
18 id. Aprobando en calidad de temporal ^ 
exención al servicio de la prestación personal y n|J 
al pago del impuesto provincial decretadas poP e|j 
Gobernador P. M. de Leyte por enfermedad, á favof 
de Valentín Ariola y Vlatuguina, Santiago Galani» 
Dias, vecinos del pueblo de Ormoc del citado distrito 
Id. id. Id . en id. de id. la id. al pago del 
puesto provincial y al servicio de la prestación pefi 
sonal, concedidas por el Gobernador P. M. de Leyte 
por enfermedad y pobreza, á favor de cinco indi! 
viduos del pueblo de Almería del mi^mo distrito. 
Id. id. Disponiendo que el gasto autorizado pan 
IMS obras de reparación del puente de Bapafia, ge 
impute dos terceras partes al presupuesto provincial 
de la Caja Central y la otra restante á los genera-
les del Estado. 
19 id. Nombrando maestro propietario de Maa-
sim en Iloilo, á D. Juan Alcayaga. 
Id. id. Id. maestro interino de la escuela deOa. 
batuan en Iloilo á D. Felipe Periz. 
Id . id. Id. muestra sustituta de Cabinti en la La-
guna á doña Pilar Ortanés y Pérez. 
20 id. Nombrando á D. Cristóbal Ripoll para 
desempeñar los trabajos meteorológicos de la Estación 
de Cabo Bolinao, en sustitución de D. Felipe Bellido. 
21 id. Adjudicando la contrata de la adquisición 
de herramientas, para los trabajos comunales de 
Bohol á favor del chino Antonio Bonifacio, por la 
cantidad de pfs. 1555*00. 
Id. id. Aprobando las bnjas en los padrones res-
pectivos del impuesto provincial y prestación personal 
decretadas por el Gobernador Civil de Zambalea, 
á los once individuos ausentes del pueblo de Santa 
Cruz de la misma. 
23 id. Admitiendo la renuncia que hace doña 
María C. Villanil, del cargo de maestra de la escuela 
de Dagupan en Pangasinan. 
24 id. Aprobando las bajas en los padrones res 
pectivos del impuesto provincial y prestación perso 
nal decretadas por el Gobernador Civil de la Laguna, 
por defunción, traslación de domicilio y exceso de 
edad, de once individuos del pueblo de Lumban, de 
dicha provincia. 
25 id. Id. las id. en los id. del impuesto provincial 
y prestación personal decretadas por el Gobernador 
Civil de la Laguna, á los cuatro contribuyentes que 
han fallecido en el pueblo de Lilio, durante el se-
gundo tercio del ejercicio de 1886 87. 
Id. id. Aprobando el arancel propuesto por el 
Gobernador P. M. de Morong, de los precios de vi-
veres y auxilios de primera necesidad que deben 
regir en los pueblos de su jurisdicción, durante el 
año de 1888. 
Id. id. Nombrando maestra sustituta de la 
cuela de Villar en Bohol á doña María Baquial. 
Id. id. Reponiendo al maestro de niños de 
escuela de Cagsaua en Albay D. Isidoro Alejo, J 
que D. Laureóte Rey que sirve interinamente eflw 
escuela, pase á su propio destino de maestro 8u8tI 
tuto de Castilla en la misma provincia. 
27 id. Aprobando las bajas en los padrones res-
pectivos del impuesto provincial y prestación per80 
nal decretadas por el Gobernador Civil de la Lagi"1* 
por defunción, por traslación de domicilio, por8 
quintos ingresados en el Ejército, por ausentes y 
inutilidad de 49 individuos del pueblo de Sta. Cr 
durante el Lo , 2.0 y l3.er tercio del ejercicio 
1886 87. 
31 id. Id. la exención al pago del impuesto 
vincial y al servicio de la prestación personal 
cedida por el Corregimiento de esta Ciudad, poj1 
fermedad y pobreza á favor de Pantaleon Cár ' 
vecino del arrabal de Tondo de esta Capital. ^ 
Id. id. Aprobando el exámen de ayudante 
maestro á que se han sujetado en la escael» 
mal D. Francisco Pancho y D. Martin OeciU0-^ 
Id, id. Id, la suspensión de empleo y 8U 
impuesta al maestro de Tolosa en Leyte. 
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Ooncedieudo tres meses de prórroga soli-
el contrafifita, para la terminación de iae 
de 1»* cárce' pública de la provincia de Bataan. 
obr'i9 j Disponiendo el reconocimiento oñcial del 
daate 2.o D. Luis Morales y Sevil. 
AJ"" j [jj 1H separación del destino de escribiente 
R8tan¡8,a0 Aimario, y nombrando en su lugar 
^ ff ñor 'to Aí'rtva que lo es 2.o; para el que deja 
* al 3 0 ^,in,lí0 Villanueva; para el 3.o, al 4.o 
€8,e Nicolás; para el 4.o, al meritorio Serviliano 
odoza; y Para esta ú *^1118 plaza, al aspirante 
í^jliano' Morales. 
\A id. Nombrando á Telesforo Ablaza, para es-
biente l .o por faUeeimiento del que lo servía; para 
' laza de este á Francisco Diaz que lo es 3.o, 
18 a la de este, á Feliciano Maglaqui, que lo es 4.o; 
P8 de este á Procopio Novera qne es merito-
gueldo y para la de este á Pastor AJvarez 
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id. Disponiendo la inmediata demolición de 
¿uros del derruido edificio del Tribunal de Ba-
iaoga, por no tener aprovechamiento alguno, los 
njurer'iales procedentes dei mismo. 
24 id. Id. q"e la reparación de las bóvedas de 
la fortificación que sirven de cárcel de la provincia 
Oavite, eea costeada y ejecutada por el ramo 
t'ivil pero obteniendo antes la conformidad del ramo 
Guerra. 
Id. id. Id. se oficie al Sr. Gobernador P. M. de 
THI'UC, pai*'* Que ordene el relleno del canal de 
riego abierto, sm autorización por O. Silvestre Mi-
rainia y oíros en el sitio de S. Roque de la com-
prensión de Baliocauasay de aquella cabecera, den-
tro de! plazo de cuarenta dias. 
Id. id. id. la reparación, en vez de la venta del 
edificio de propios, situado en la plaza de la cabe-
cera de üamarines Sur. 
Id. id. Id. que por la Junta de Obras del puerto 
de Manila, se libre á favor del pagador D. Alvaro 
Melendez la suma de pfs. 50000 con destino al 
servicio de Faros. 
26 id. Autorizando al Sr. Gobernador Civil de 
lia provincia de la Laguna, para proceder desde 
luego á la ejecución de las obras de reparación, de 
los Tribunales de los pueblos de Lumban y los Baños 
de aquella provincia. 
2 id. Nombrando delineante de la Inspección 
general de Montes á Francisco Domingo, con el 
iiaoer anual de 400 pesos. 
Id. id. Diiípooieuda el deslinde de la línea co-
man á los piieblo8 de MngHras y Bjmbon de la 
provincia de Camarines Sur. 
Id. id. Autorizando á la Inspección general de 
Montes para imponer los recargos del 50 p 3 ^ todos 
los morosos en el pago de los derechos de las ma-
ceras aprovechadas por los mismos, por hallarse com-
prendidos en la regla 7.a del pliego de condiciones 
v en el art. 90 dei Reglamento del ramo. 
3 id. C meediendo al Cora Párroco del pueblo 
6 Manguir(n (Camarines Sur) licencia para el apro-
vechamiento gratuito de maderas con destino á la 
recomposición de la Ermita de la visita de Guiña-
Suanan comprehension del mismo. 
W. id. Id. al Gobernadorcillo de San Marcelino 
^ la provincia de Zambales licencia para el apro-
echamienro gratuito de maderas con destino á la 
^oostruccion de la casa Tribunal del mismo. 
• 'd. Id. licencia para el corte de maderas 
^ 'os montes públicos de Morong y Laguna á Cle-
HalT AntiPürdrti los de llocos Norte á Cayetano 
NUP eu 108 de P^ng^inan. Union, Tarlac y 
y Ne" Ecija á Manuel del Prado; en los de lloiio 
f^ntfi08 A vlí4r,uel Casten y en los de ambos llocos, 
12 vf8' PanSH8,nan y Cagayan á Ramón Añes. 
V e ¡A ^üncediencl0 á los Curas Párrocos de An-
de ri^"^ ^ flamburao é Iriruu de la provincia 
tu¡l0 ^ Oro Ucencia para el aprovechamiento gra-
,echo d n¡a('era8 con destino á la renovación del 
ios f\a ? Iglesia y construcción de los conven-
j í36.^ miamos. 
• iu T J I . 
los * • ,lcencia para el corte de maderas en 
^ loa d APÚbliC0S de la LTnion á AliPio Vela8C0i 
vite, Bat Hy á CanQ¡,o Granados; en los de Ca-
y TiCao ^ an' Zúmbales, Mindoro, Tayabas y Masbate 
á Pra,.e B8^ban Jo&é; en los de Masbate y Ticao 
le8 a|8C?.Such y Ortiz; en los de Bataan y Zam-
^fos á (p,n0 ^ Q " ' » 6 " ^ 7 en los de Ilodo y 
^filo pj. tanisiao Bustamante, Pedro García y 
20 id. Id. al Cura Párroco del pueblo de Asingan 
(Pangasinan) licencia para el aprovechamiento gra-
tuito de maderas con destino á la construcción de 
la Casa Parroquial del m smo. 
Id. id. Id. al Gobernadorcillo de Urdaneta de la 
provincia de Pangasinan licencia para el aprove-
chamiento gratuito de maderas con destino á la cons-
trucción y reparación de los puentes, imbornales. 
Tribunal y Escuelas públicas del mismo. 
Id. id. Id . licencia para el corte de maderas en 
¡os montes públicos de Cagayan á Benito Ballesteros, 
Clodoaldo Alvarado, Lucas Battung, á Mariano Vi-
llanueva; en loa de Leyte y Samar á Cornelio Ba-
yona; y en los de Leyte, á Manuel Mate y Ramón 
Suñico. 
24 id. Nombrando alumno obrero del Jardín 
botánico por fallecimiento de Félix Lázaro, á Isabelo 
Gerónimo, portero de la Inspección general de 
Monte?. 
Id. id. Desest mando la instancia de Feliciano 
Parrales, en solicitud de que se le adjudique la 
Laguna «Malabec,» situada en la jurisdicción del 
pueblo de ¿an Narciso de la provincia de Zambales. 
Id. id. Resolviendo la consulta del Gobernador 
P. M. de Iloilo referente á varias dudas que se le 
ofrecen en el servicio de composición de terrenos. 
Id. id. Concediendo licencia para el corte de 
maderas en los montes públicos de Tayabas, Masbate i 
y ambos Camarines á Ismael Borromeo; en los de I 
llocos íJur á Lino Galo; en los de la Pampanga, 
Bataan, Bulacan. Nueva Ecija y Tarlac á Marcos 
Tancuaco; y en los de Bataan y Zambales, al chino 
Si-Teco. 
30 id. Resolviendo que los interesados en la 
composición de terrenos del Distrito de Barias, son 
los que deben cuidarse de adquirir el papel sellado 
que necesiten y que en todo caso el Comandante 
P. M. debe dirijir á la Intendencia general de Ha-
cienda la consulta que sobre el asunto hace á la 
Dirección. 
Id. id. Concediendo á los habitantes del Distrito 
de la Infanta, el que puedan solicitar de nuevo la 
composición de sus terrenos, y disponiendo que, á 
falta del Auxiliar de Fomento, se nombre al Vlaestro 
de escuela ó á un principal que reúna condiciones, 
para el cargo de Secretario de la Junta provincial. 
31 id. Id, al Gobernadorcillo de Santa Cruz de 
la provincia de Zúmbales licencia, para aprovecha-
miento gratuito de maderas con destino á la recom-
posición de puentes é imbornales de dicho pueblo. 
Id. id. Concediendo licencia para el corte de ma-
deras en los montes públicos de Samar á Ambrosio 
Tan Bunsua; en los de Camarines Sur, á Claro Auro 
y Manuel Lorenzo; en los de üoion, á Domingo Car-
ganilla y León Gactos; en los de Leyte, á Domingo 
Sun-Tian; en los de Cagayan, á Esteban Alameda 
y Julián Danao; en los de llocos Sur, á Pió Reyes 
y Policarpa J . Madarang; y en los de ambos llocos, 
C-igayan, Zambales, Pangasinan y Union, á Rufino 
Bafiez. 
2 id. Admitiendo la renuncia de destino del Or-
denanza Serviliano Salvador. 
Id. id. Id. id, del id. Josá Rea 
Id. id. Id. id. del Celador de á pió Vicente Astete, 
Id. id. Id. id. del id. id. Sinforoso Ramírez. 
Id . id. Id. id. del Estafetero Esteban López y 
nombrando en su lugar á Roberto López. 
Id. id. Nombrando Cartero á Faustino Ariño por 
renuncia del que lo era Gerónimo Tadie. 
Id. id. Declarando baja definitiva ¡en el ramo 
al Estafetero Francisco Tenorio, por abandono de 
puesto y nombrando en su lugar á D. Venancio 
Venecia. 
Id. id. Admitiendo la renuncia de destino del 
Ordenanza Pedro Guiel, y nombrando en la vacante 
á Macario Miranda con 72 pesos anuales. 
Id. id. Id. de id. del id. Jorge Borromeo. 
Id. id. Id. id. de id. del Aspirante á Telegrafista 
2.° D. Toribio Jovellanos. 
Id . id. Nombrando Aspirante á Telegrafista 2 ° 
al alumno D. Enrique Cabral con 200 pesos de sueldo 
y 100 de sobresueldo anuales. 
Id. id. Disponiendo la suspensión de empleo y 
sueldo á los Aspirantes á Telegrafistas 2.0, D¿ Julio 
José Martinez y D. Carmelo Zaragoza, con arreglo 
al art. 146 del Reglamento para el régimen interior 
del ramo. 
Id. id. Admitiendo la renuncia de destino del 
Celador montado Lorenzo Dirain. 
10 id. Nombrando Ordenanza del ramo con 72 
pesos anuales á Severo Limson en la vacante de> 
Jorge Boromeo. 
Id. id. Id. id. del id. á Juan Bernabé con igual 
sueldo. 
Id. id. Autorizando al Gobernador de Cebú para 
que proceda á la adquisición de otra embarcación, 
para conducir la correspondencia. 
Id. id. Nombrando Celador de á pié con 150 pesos 
anuales á Atanasio Linda. 
13 id. Id. Ordenanza con 72 id. id. á Benito 
Velo. 
Id. id. Id . id. con id. id. id. á Cesáreo Antonia 
Ignacio. 
Id. id. Declarando sin efecto el nombramiento 
de Ordenanza de Gavino de los Reyes. 
Id. id. Nombrando Ordenanza á Felino Lino, coa 
72 pesos anuales. 
Id. id. Conductor suplente á Domingo Regencia 
con 48 id. id. 
Id. id. Aprobando la liquidación de los produc-
tos del cable correspondiente al mes de Diciembre 
último, importante en junto pfs. 12239<85 por las 
tasas exteriores de los telégramas oficiales y priva-
dos espedidos. 
Id. id. Id. la certificación de subvención del cable 
correspondiente al mes de Diciembre último por el 
servicio de explotación. 
25 id. Aprobando pase destinado á Manila el 
Telegrafista 2.o de Bayombong D. Luis de Q unto».. 
Id. id. Nombrando Celador montado eotí 25(K 
pesos anuales al Aspirante Antonio Gloria. 
Id. id. Declarando baja definitiva en el ramo al 
Conductor especial Manuel de los Santos y nombrando 
en su lugar á Inocencio Abbatay con el jornal diario 
de 25 céntimos de peso. 
Id. id. Admitiendo la renuncia de destino del 
Conductor de correos Fausto de Palma. 
Id. id. Nombrando Conductor de correos al Or-
denanza Antonio Buseg con el jornal diario de 25 
céntimos de peso. 
Id. id. Id. ordenanza al meritorio Diego Fernan-
dez con 72 pesos anuales. 
Id. id. Declarando baja definitiva en el ramo al 
Celador montado Pedro Guillermo. 
Id. id. Nombrando Celador montado á Vicente 
Rosales con 250 pesos anuales. 
Id. id. Admitiendo la renuncia de destino del 
Celador de á pié Vicente. Borromeo. 
Id. id. Nombrando Celador de á pié con 150 
pesos anuales al Aspirante Domingo López. 
id. id. Aprobando la permuta de sus empleos 
hecha por el Conductor Hígino S. Buenaventura y el 
Ordenanza Jacinto Reyes 
Id. id. Declarando baja definitiva en el ramo al 
Conductor de correos Francisco Maliedem. 
Id. id. Nombrando Conductor de correos al or-
denanza Joaquín Cardinas con el jornal diario de 
25 céntimos de peso. 
Id. id. Nombrando Ordenanza á Hilario Dias con 
72 pesos anuales. 
Id . id Id. Estafetero á 1). Esteban Arabes. 
31 id. Aprobando la permuta de destino délos 
Telegrafistas 1.°" D. Aurelio Rusea y D. Felipe Go-
gorza de las Estaciones de Manila y Cavite respec-
tivamente. 
Id. id. Declarando sin efecto el nombramiento de 
Conductor hecho á favor del individuo Juan Oar-
bonel. 
Id. id. Id. baja definitiva en el ramo al Ordenan»» 
Mariano Salomón. 
Id. id. Nombrando Conductor de correos á Ra-
fael Aurellado con el jornal diario de 25 céntimos 
de peso. 
Id. id. Declarando baja definitiva en el ramo a k 
Ordenanza Eugenio de Guzman. 
Id. id. Nombrando Ordenanza á Esteban Marcelo 
con 72 pesos anuales. 
Manila 16 de Febrero de 1888.—El Subdirector 
interino, Manuel de Villava. 
Parte militar. 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio de la plaza para cí día 19 de Febrero de 1888. 
Parada, los Cuerpos de la vaarnicion.—Vieilancia, tos 
mismos.—Jefe de dia, el Teaieote Coronel D. Juan Garda 
Celada.—Imaginaria, otro D, Ventura Moltó.—Hospi % y 
provisiones, núm. 3, l.er Capitán.—Reoonooiaiieutu ie 
zacate, Caballería. — Paseo de enfermos, Artillería.—Móeiea 
en la Luneta, de 6 y li2 á 8 . de U noche, núm. 6.—Id»a^ 
2 4 2 19 Febrero de 1888. 
el Malecón de 5 y 1|2 á 7 y 2 2, Artillería. 
D* -leu del Exorno. Sr. General Gobernador. — íSI Cc-
tonoí .ii«Dfc« Coronel Sargento m^yor interino. Jo** Preoó. 
Anuncios oficiales. 
B K o a f i T A E U D E L G O B I E R N O G E N E R A L 
D B F I L I P I N A S . 
f>i»i. L u i s Calderón Gonima, electo Al férez del 
Ter» K de Pol ic ía de Surigao, se presentará en esta 
Sfcrtt ría para enterítrle de un asunto que le con-
cieriM . 
18 de Febrero de 1888 .—P. O. , Antonio 
de Saiitisteban. 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
DB FILIPINAS. 
L i n I b a ñ e z y Matée lo , Sargento 2.° que fué del 
^stintíií 'do Cuerpo de Carabineros de Hacienda, se 
nerviia presentarse en el Registro de esta Intendencia 
Rene! ^ , para enterarle de la reso luc ión de un asunto 
que íe interesa. 
L o que se anuncia en la Gaceta para conoci-
mient í del misino. 
¡Víamia 17 de Febrero de 1888 .—P. O . , Lui s V a -
lledor. 
SECHírCABIA D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
ÍDJ6L > H - IN AL DE CAVITE Y DB LA JUNTA DB ADMINISTRACION 
Y TRABAJOS. 
Por i-sposicioa del Exorno. 8r. Comandante general del 
AiH'St ' - ro, se enuncia al público que el dia 21 del entiaote 
Mwra'! -\ US diea de su mnñ-ina se sacará á 1.a licitación 
jiübiiO' a conscruoioo de uoa valla de madera ea el Es -
tablee miento de Cfifiacao con extriota sujeción al p iego 
de 0"'*(Sioiones que á continuación se inserta, cuyo acto 
tendrá lugar ante la luuta especial de subastas que al 
efeotn.spreutirá en el Arsenal de Gavite en el dia espresado 
y una h^ra antes de la señalada, dedicando los primeros 30 
minutos á las acUraoiones que deseen los licitadores ó puedan 
ser Recfsarias y los segundos par» la entrega de las proposi-
ciones, a cuya apertura se procederá terminado dicho último 
plazo. 
LftB \ ersouas que quieran tomar parte en dicha subasta 
prese';t.-irán sus proposiciones con arreglo á modelo en püe 
gos coiTBdos, extendidas en papel del seilo competente 
•comí añadas del documento de depósito y de la cédula 
persom-K sin cuyos requisitos no serán admisibles; aovir 
íiéod<'(^ que en el sobre de los pliegos deberá eepreserse 
• l terv oio, objeto d« la pro"08icion con la m^y r claridad 
y bhjo a rúbrica < ol interesada. 
C- vi e 10 de Febrero de 1888.—Pedro de Pineda. 
Negí .nwlo de Acopios del Arsenal de Gavite.—Pliepo de 
ooiííi .ñones Bajo las cuales se sao* á pública subasta 
la c ".strucoion de uoa valla de inindera pintada de al-
qniirnO eu el Establecimiento de CafUcao. 
Condiciones facultativas. 
1. n Se saca á i»üblioa subasta U o nstruccion de una 
vana • madera para cerrar el Establecimiento de Cañac.ao, 
desde U puerta a <a playa de detrás del Laboratoiio de 
Mixt<'f' en marea beji. 
2, « La valla ee ajustará en un todo á las dimensiones 
maro-' i -a en el pl«no que se halla de manifiesto en la 
S^oret >ía de la Comandancia general del Arsenal, siendo 
«i oiu. ento de piedra de Meic&uayan bien tomadas todns 
su» jííntas, los pilares de Inil y las taolas de Guijo su-
jetí-f' odas laa piezas con clavazón de hierro galvanizado, 
vema«nr.d'ss sus puntas sobre arandelas del mismo metal 
y pim^d.a después toda la tabla con doa manos de slqui-
tr»n oufíefhl. 
3 E l precio quo se fija como tipo para la contrata 
e» el de 3.000 pesos y el plazo de la construcción el de 
dos üíeses. pudiendo prorrogarse hasta quince di&s más, 
«o C M d e que por Us lluvias, ú otra fuerza mayor, se 
detuviera la obra. 
Condiciones administrativas. 
4. H L a lioitHoioQ tendrá lugar ante la Junta especial 
de eu bastas de este Arsenal el día y hora que se anun-
c.aiá'i en la «G. oeta de Manila.> 
5. u Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción 
al unido modelo, y estendidas en papel del sello 10.° y 
»"» piementarán eo pliegos cerrados al Presidente de la 
Juut»; asi como también la cédula personal ó bien la pa-
tento 3! el proponeute es del Imperio de Chin», sin cuyo 
documento no le será admitida la proposición. Al mismo 
tierof o que la proposición, pero fuera del sobre que la 
0"nt"'i|<*, entreg-irá c*da ücitRdor un documento que acre-
dite h«ber impuesto en la Tesorería Central de Hacienda 
l/ébívéi de estas Islas, eu metálico ó valores admisibies 
por la legislacon vigente, á ¡os tipcs que esta teug» es 
t«h!eo;dos, la cantida de ciento cinouent-x pesos fuertes. 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior, se 
hiciere en la Administroeion de Hacienda de Cavite, habrá 
¿e eer precisamente en xnalálico. 
6 a Si por resultar proposiciones iguales hubiere que 
proceder á licitación oral entre Ins autores de ellas, se en-
tenderá que renuncian al derecho á la puja los que abandonen 
el local sin aguardar la adjudicación, la cual tendrá lugar 
por el órdeo preferente de numeración de los respectivos 
pliegos, en el caso de que todos los interesados sa negaren 
á mej .rar su oferta. 
LHS rebajas que se hagan, tanto en Us proposiciones, 
como en la licitación or»l, se expresarán en la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria que la adoptada 
par» el precio tipo. 
7. a E l licitador á cuyo favor se adjudique en definitiva 
el remate, impondrá como fianza par* responder del cum 
pliraiento de su compromiso, en la Tesorería Central de 
Hacienda y en la forma que establece la condición 5 a, la 
cantida de trescientos pesos fuertes, cuya fianza no se de-
Volverá »1 contratista hasta qu© se bulle solvente de su 
compromiso. 
8. a B i Contratista verificará la obra que menciona la 
condición 1.a, á la cual deberá dar principio á los ocho 
dias. contados desde el siguiente al en que se le notifique 
la adjudicación definitiva del servicio y á darla por ter-
minada en el pUzo de dos meses contados desde el en 
que la empezó, pudiendo prorrogarse quince dias más, eo 
ci.so de qne por las lluvias ú otra fuerz» mayor, se de-
tuviera ¡a mencionada obra. 
9. a S i el Contratista no diese principio á la obra en 
el pUzo que tmrca la condición anterior, se le impondrá 
una multn equivalente al uno por ciento dt»l importe total 
en que hubiere sido adjudicado el servicio por cada dia 
de demora, y si transcurridos diez dias no la hubiese 
principiado, podrá la Marina rescindir el contrato y veri-
ficar la obra por Administración, 6 nueva subasta, siendo 
de cuenta del primer rematante, el esoeso de gastos y los 
demás perjuicios que á la Hacienda resultaren. 
10. S i la obra no estuviese terminada en el plazo que 
señala la condición 8.a, se impondrá al Contratista la 
misma multa del uno por ciento del referido importe 
total en que se le hubiese adjudicado e! servicio, y si no 
la termioaie á los veinte dias sucesivos, se rescindirá el 
contrato, y se procederá en la forma prescrita eu la cláusula 
anterior; siendo de advirtir que la rescisión lleva siempre 
consigo la pérdida de la fianza que se adjudicará á la 
Hai-ienda, aún cuando no haya perjuicios que indem-
nizar; pues si les hubiere y aquella no bastare, se pro-
cederá contra los bienes del asentista legalmente hipote-
cados en gar ntía de su obligacinn, á tenor de lo prescrito 
en el Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 y art. 23 
de la Instroccion de 9 de Febrero de 1853. 
11. Terminada la obra, hará el Contratista entrega de 
ella á ia Marina representad* por el Jefe ú oficial del 
r»smo fioultativo que sa nombre, con la Intervención del 
Jffe del negociado de obras, ó un delegado, suyo, conforme 
previene el art. 612 de la vigente Ordenanza de Arsetules, 
¡os cuales teniendo á 1* vsta el plano, presupuesto, pliego 
de condiciones y demás defumentos, levantarán un acta 
en que se exprese si és de recabo, ó detallando en oaso 
contrario los faltas que se hubiesen cometido; en este do-
cumerito estampará ei Contratista su conformidad ó no ia 
zonáxdnla en este último oaso. 
E l Contratista podrá reclamar contra el resu'tado del 
recodocim-eoto si no estuviese coeforme, con é1, dentro 
del plazo de 24 horas; cuya reolamaoion habrá de hacerla 
por escrito y presentarla a la Junta de Administración y 
trabaos de este Arsenal, poniéndolo en el aoto ¿noticia del 
ofioiel del Ouerpo administrativo que h^ya intervenido en 
el reooDocitnieuto, según preceptúa el art. 487 de la indi-
cada ordenanza. 
12. B u el caso de que por el reconneimiento que se 
ver fique resulte que la obra ó alguna parte de ella no 
í e h* llevado á cabo en la forma prescrita en el plano, 
uresupuesto y condiciones f-.cultativas, queda obligado el 
Contfrtista á hacer en el término de 20 dias sin derecho 
á iodemnizacion alguna todas, ias reparación s qae fueren 
precisas; y si se negare á ello, se h&rán por Administración 
y por cuenta de su fianza. 
13. Terminada la obra y con fresencia del acta ó que 
se refiere la condición 11.a, se liquidará al Contratista 
por el negociado de Gastos y se espedirá por la Or-
denación de Marina del Apostadero en el término de quince 
días, libramiento de su importe contra la Tesorería Central 
de Hacienda pública de estss Islas. 
14 E l plano estará de manifiesto en la Secretaria de 
la Comandancia general de este Arsenal, eo cuyo centro 
darán todas las esplicaciones que deseen las personas que 
quieran intertsarse en la subasta. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
la escritura que debeiá presentar al Si . Ordenador dei 
Apostadero dentro de los diez dias siguientes al en que 
se le notifique la adjudicación del remate 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos del expediente 
de subasta que, con arreglo á lo dispuesto eo Real orden 
de 6 de Octubre 1866, son los siguientes: 
l.o Los que se causeu en ia publicación de los anua-
oios y pliego de condiciones en los periódicos oficiales, 
2.o Los que correspondan según arancel al Notario por 
la asistencia y redacción de las actas del remate, asi como 
por el otorgamiento de la esc-itura y copia testimoniada 
de la misma; y 
3.o Los de la impresión de treinta ejemplares de di-
Qacera de M a a ü a . — N ú m . 5Q 
cha escritura que ha de entregar el contratista e 
donación del Apostadero para uso de las oficinas 
mas á los quince dias del otorgamiento de ia m i s ' ^ 
cada dia de demora en la ectrega de dichos impresr 
impondrá al rematante multa de cinco pesos, ^ 
L a escritur-* del contrato, deberá soto contener el 
de condiciones, el presupuesto en éi citado, la fecha 
riódioo oficial en que dicho phe.o se inserte, el tesij81 
del acta del remate, copia dei documento que ¡n8i¡« 
el depósito ó girantía exigida y la obligación dei 
I 
p 
imás de las condiciones expresadas, regiráQ ^ 
3 y so pública licitación, las prescripoip. Fl sle 
id tista pora cumplir lo estipulad1 , 
16. Ade 
este contrato 
Real dfereto de 27 de Febrero de 1852 y gene 
aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Maya de 1869'i c 
sertas eu las «Gacetas de Manila» núms. 4 y 36 ^ > 
de 1870, asi como sus adiciones popteriores, e i CQani. 
se opoog«n á Us contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite 24 de Enero de 1 8 8 8 . — E l jef 
Negociado de Acopios, Emilio Orejas Cans^c >. y,, 
— E l Comisario del mateml naval,— P. O., Oami) 
la Cuadra.—Es copia, Pedro de Pineda. 
Modelo de proposición. 
Don N. N. vecino de..... domiciliado P U U cuile 
núm en su nombre (ó á nombre de ü . N. N., 
que se halla competentemente autor z ido) hace 
Que impuesto del plano que se baila de manifiesto es 
«eoretarí* de la Cotnandancia general del Arsenal 'ir 
vite, anuncio, pliego de condiciones y presupuesto, in8f 
en la t G . ceta de Manila» nú o de íeoh«. 
e Í 
U 
os 
i a 
construcción de una v4la de madera pintada de a'qnitj 
en el Establecimiento de C a ñ a C í O , se compromete á 
fioar dicho servicio, con estricta sujeción á todas IHS cot í 
clones contenidas en el pliego y por el precio señalado 
tipo ó con baja de tantos pesos y tantos céntimos por ciesj 
(Todo eu letra). Fecha y firma. 
Pedro de Pineda. 
Nota: E u virtud de lo dispuesto en Real orden ( 
de Julio de 1884, loa licitadores tienen el deber de 
signar su domicilio en el punto donde preBenten sa 
pos ic ión . 
Primera Agrupación.—Jefatura. = P;esupuesto de \t¡% 
tenaos y jornales necesarios para la corstruccion 
una verja de madera c m zócalo de piedra para ceiií 
el Establecimiento de OhfUoao, desde la puerta priti 
pal hasta la playa del Laboratorio de m xtos. 
BSCO 
P ( 
21,750 
16,875 
168 
27 
5000 
500 
500 
Msterialep, 
Para el Ramo de Albafiiles. 
M.s de guijo en tablas de 6 á xO 30 
x0'07 á $ 24 70 m,3 
Id . de Ipil en tablones de 5 á 6xOk30 
xO'07 á $ 24 39 id. 
M.g de piedras de si lería á $ 3 78 m.s 
K ' . de cal or iiuaria á $ 4,36 k1. . 
Kas . de Cemento Portland. á $ 0'04 
Kgs. de hierro de 10 y menos de 20 cm. 
á $ 0l48 k. 
Pernos de hierro con tuercas á $0'37 m. 
ros 
i a 
ego 
531? ríes 
Mi 
J-" SCO 
63ó 
117' 
uill 
Stlf 
18íi ie 
Suma de materiales. 
Jornales. 
Total. . 
. $'2332Í ^ 
Arsenal de Cavite 16 de Enero de 1888.—dalvail^f» 
ramo.—Eá copia, Pedro de Pineda. 
T E S O R E R I A G E N E R A L D E HACIENDA. 
DB FILIPINAS. 
al 
(ont 
M 
8C0 
ií 
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Por el presente, se llama y hace saber á o 
Francisco Castañon y Lobo y D. Tomás de Gasfi 
Administrador é Interventor que fueron de 
Sur que deben presentarse por sí ó por medio 
apoderados en esta Tesorería de mi cargo y W 
ciado de alcances y desfalcos á fin de enterar'61 
de un asunto que Ies concierne. 
Manila 31 de Enero de 1888.—Ricardo Carr^ 
y Moret. 
Por el presente, se llama y hace saber á ^ 
García 8anz y l>, Juan Herrera AdtnÍQi8tra 
é Interventor que fueron de Cavite que deben 
sentarse por sí ó por medio de apoderados en | 
Tesorería de mi cargo y Negociado de alcaDce^  
desfalcos á fin de enterarles de un asuoto que 
concierne. 
Manila 31 de Enero de 1888.—Ricardo W 
y Moret. 
Prof 
icid 
l'ó 
f?re| 
io 
i. 
Ua 
y 
Por el presente, se llama y hace saber á 0 > 
Tese»' 
Blanco y D. Federico Cappa Administrador 
terventor que fueron de Surigao que debeo p ^ 
tarse por sí ó por medio de apoderados en 
sol ería de mi cargo y Negociado de alcances 1 
«'abi 
Pita! 
Pío 
Gaceta de Manila.—Num. 50. 19 Febrero de 1888. 24S 
fin de enterarles de un asunto que les 
808 oocierQ6- . -Ener0 de 1888.—Ricardo Carrasco 
II ni M ^ 3 1 
^ pjesente, se llama y hace saber á D. Rí-
^ ^ M u ^ y Lámar y D. Severino Fabregad 
le^ ir^ 0- gtrador é Interventor que fueron de Zam-
^'Üinlie deben presentarse por sí ó por medio de 
^ tiáos en esta Tesorería de mi car^o y Ne-
nef( P0 , J a alcances y desfalcos á fin de enterar-
ou, un asunto que les concierue. 
Manila 31 de Enero de 1888.—Ricardo Carrasco 
Moret. _ = _ 
p r el presente, se llama y hace saber á D. Ma-
L i Ruiz de Obregon y D. Pedro Groizard Sub-
tfado é luterventor que fueron de Camarines 
•tf que deben presentarse por sí ó por medio 
Moderados en esta Tesorería de mi cargo 
¿gociado de alcances y desfalcos á fin de 
Int ríes ¿8 Un asunto que les concierne. 
}imh 31 e^ Enero de 1888.—Ricardo Car-
leo y Moret. 
|P'n 
a en 
del 
fnseif 
COE; á3 
le «;! 
Por el presente, se llama y hace saber á D. To-
de Castro y D. Juan Mompeon Administra-
é Interventor que fueron de llocos Sur que 
Ibeo presentarse por sí ó por medio se apodera-
¡g ea eata Tesorería de mi cargo y Negociado 
alcances y desfalcos á fin de enterarles de 
asunto que les concierne. 
Manila 31 de Enero de 1888.=-Ricardo Car-
jiBco y Moret. 
pn 
Por el presente, se llama y hace saber á D. 
gin de Castro y D. Bruno Cuenca Adminis-
dor é Interventor que fueron de Isla de Ne-
os que deben presentarse por sí ó por medio 
| apoderados eu esta Tesorería de mi cargo y 
fegociado de alcances y desfalcos á fin de ente-
53]wle3 de un asunto que les concierne. 
Manila 31 de Enero de 1888.—Ricardo Car-
kHaljco y Moret. 
Por el presente, se llama y hace saber á D. 
uillermo Castelvi y D . Juan Mompeon Admi-
(strador é Interventor que fueron de la Laguna 
185i ie deben presentarse por sí ó por medio de apode-
en esta Tesorería de mi cargo v Negociado 
alcances y desfalcos á fin de enterarles de un 
inte que les concierne. 
Manila 31 de Enero de 1888.—Ricardo Car-
ÍCO y Moret. 
ADMINISTRACION C E N T R A L D E RENTAS 
T PROPIRDADKS DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
X)^f'xmo' Intendente general de Hacienda se ha ser-
^ o deponer que el dia 17 de Marzo próximo y á las diez 
>3t! punto de su mañana se celebre ante esta Administración 
tral yia Depositaría de Hacienda pública de la provincia 
0«08. Sur, 5.° concierto público y simultáneo para vender 
jJn,a^ D ^  af'jro y depósito de tabaco, casa del encargado, 
6 de celadores y el terreno en que eslán enclavados, de 
{piedad de ia Hacienda, en el pueblo de Santiago de la 
provincia, con la rebaja de un 10 pg del tipo que 
I ^ LeD 61 atlt«"or ó sea por la cantidad de $ 246'07 en 
Aones'011 a 8 c e n ( ^ e n t e 7 00,1 entera sujeción al pliego de con-
' &Probado por dicha superior autoridad en decreto de 
I D de- afi0 último-
o JP^oiones se presentarán estendidas en papel del 
re ^ exn d-8Q e(lllivalente 61 dia y hora señalados. 
'7 la v i ^ en (lae consta el citado pliego de condicio-
5 Mérito 1°'00 ^ e Ia8 Propiedftdes de que ya queda he-
I Q p 8® °alla de manifiesto en el negociado respectivo 
' Wu iRfi !!ha8ta el dia del concierto. 
lb ^ febrero de 1888.--Luis Sagúes. 2 
^dia 
1A DE LA JUNTA D E R E A L E S ALMONEDAS. 
>ubí8tará Marzo próximo á las diez de la mañana, 
(Pit&l, qil ante la J^nia de Reales Almonedas de esta 
Oficio U86 COn8t,tuirá en el Salón de actos públicos 
4 provin aai*do antigaa Aduana y ante la subalterna 
1 lüft01* u ^av'lte' l* venta de un oamarin y el 
^ ^ ¿ c i o ^ j 1,a ed,fioada adosado á la antigua casa 
l e s i ó n 0 ^orreos de dicha provincia, bajo el tipo 
«sirie^ a?ce.n(1ente da 1211 pesos 14 céntimos y 
8Qjeoion al pliego de condiciones publicado 
•ir 
en la «Gaceta» de esta Capital DÚtn. 27 de fecha 27 de 
Enero del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque al reloj que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila 11 4e Febrero de 1888.—Miguel Torres. 1 
ñl dia 6 de Marzo próxim> á las diez de ia mañana, se subas 
tari ante la Junta de Reates Almoneda» de esta Capital, que ?<• 
íonstítnirá en el Saton de actos públicos del edificio lia ruado *nti-
gu)i Aduana, la venta de las amias y caleñas que existen ea «I 
Arsenal de Cavite, bajo ol tipo en progresión ascendente de 839 
pesos 52 céntimos y con estricta sujeción al i>lie|jo de condicionej 
publicado en la «Gaceta» de esta Capital o.» 162 de fecba 29 de 
Noviembre de 1886. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la ave 
aiarque el reloj que existe en el Salón de actos público?. 
Manila 13 de Febrero de 18^8.—Miguel Torras. 1 
CUERPO DE INGENIEROS DE MINAS D E F I L I P I N A S . 
Reconocimientos facultativos que deberán ejecutarse, 
con sus demaroaciones si procediesen, ea la Comandancia 
P. M. do Masbate v Tioao. 
Registrador. 
D. José Muñoz 
(hijo.) 
D. José Muñoz 
de Bastillo.. 
Registro. Pueblo. Sitios. 
Fecha de las 
operaciones. 
Del 2 7 de Febre-
ro en adelante. 
Sta. Cruz. Idem. Idem. Del l.o de Mar-
zo id. id. 
Lo cual se anuncia ea cumplimiento del art. 31 del 
Real Decreto de régimen de la minería, 53 de su Regla 
mentó y acuerdo del Exorno. 8r. Director general de 
Administración Civil fecha 21 de Diciembre último. 
Manila 16 de Febrero de 1888.=EQrique Abella Oasa-
riego. 
S E C R E T A R I A . D E L EXCMO. A Y U N T A M I E N T O 
DE LA M. N. Y S. L . CIUDAD DE MANILA. 
E l Lúnes próximo 20 del actual á las diez de su 
mañana se venderá en pública subasta en esta Se-
cretaría un caballo declarado de comiso. 
Lo que de órden del limo. Sr. Corregidor se anun-
cia en la Gaceta oficial para conocimiento del 
público. 
Manila 17 de Febrero de 1888.—Bernardino Mar-
zano. 
De órden del limo. Sr. Corregidor, se saca á pú-
blica subasta par>» su remate en el mejor postor, el 
arriendo por tres años y á contar desde el dia 15 
del mes de Julio próximo venidero, del arbitrio de 
las tierras de la propiedad del Bxcmo. Ayuntamiento 
sita en el barrio de Peña-Francia de la comprehen-
sion del arrabal de S. Fernando de Oilao de esta 
Ciudad, y con entera sujeción al pliego de condi-
ciones que se iuserta á continuación. 
E l acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la Sala Capitular de las Casas 
Consistoriales el dia 7 de Marzo próximo á las diez 
de su mañana. 
Manila 6 de Febrero de 1888.—Bernardino Mar-
zano. 
Pliego de condiciones que ha de servir de base para 
contratar en subasta pública el arbitrio de las 
tierras de la propiedad del Excmo. Ayuntamiento sita 
en el barrio de Peña-Francia de la comprehension 
del arrabal de S. Fernando de Dilao de esta 
Ciudad. 
1. ° Se arrienda por el término de tres años las 
espresadas tierras compuestas de tres balitas ocho 
loanes y treinta y ocho brazas cuadradas de zacatal 
y una balita cuatro loanes y tres brazas cuadradas 
de palayal, bajo los límites que espresa el plano que 
se acompaña. 
2. ° E l tipo para su arriendo será el de dos-
cientos veinte y cinco pesos anuales en progresión 
ascendente. 
3. ° E l remate se adjudicará por licitación pú-
blica y solemne que tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en las Casas Consistoriales. 
4. ° Las proposiciones se presentarán al Sr. Pre-
sidente eu pliegos cerrados con arreglo al modelo 
que se insertará á continuación, expresando con la 
mayor claridad en letra y en número la cantidad 
ofrecida. Al pliego de la proposición se acompañará 
precisamente por separado el documento que acre-
dite haber depositado en la caja del mismo nombre 
á cargo de la Tesorería Central de Hacienda la can-
tidad de treinta y tres pesos, setenta y cinco cén-
timos equivalente al 5 p 3 sobre la totalidad del 
arriendo. 
5. ° Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más 
proposiciones iguales conteniendo todas ellas la mayor 
ventaja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre los 
autores de la misma por espacio de diez minuto» 
transcurridos los cuales se adjudicará el arriendo á> 
favor del mejor postor. En el caso de no querer lofr 
postores mejorar verbal mente sus posturas, se hap4 
la adjudicación al autor del pliego que se hulla se-
ñalado con el número ordinal más bajo. 
6. ° Con arreglo al art. 8.° de la Real Instm^cioai 
de 25 de Agosto de 1858 sobre contratos públicot 
quedan abolidas las mejoras del diezmo, medio «lieanao 
y cuantas por este órden tiendan á turbar U legí-
tima adquisioion de una contrata con evidente pet^  
juicio de los intereses y conveniencia del ENfiado* 
7. ° Los documentos de depósito se devolveren & 
sus respectivos dueños terminada que sea la sunait», 
á excepción del correspondiente á la proposicum ad-
mitida, el C U H ! se endosará en el acto por el rema-
tante á favor del Excmo. Ayuntamiento y ''on (a 
explicación oportuna, el cual no se concelaiá hasta 
tanto que se apruebe la subasta y en su vista «e 
escriture el contrato. 
8. ° E l contratista se afianzará á satisfacción del 
Excmo. Ayuntamiento en la cantidad que ag. lend* 
el 10 p § del total del arriendo en que se íe ad-
judique. 
9. ° A los ocho dias de notificado el contratista 
la aprobación de la fianza que proponga, d e ^ r á ea» 
tregar la escritura de obligación otorgada luediaole 
cuya entrega le será devuelto el documento de da-
pósito. 
10. Se admitirá como fianza metálico en depósito 
en la caja de dicho nombre á cargo de la Tesorería 
Central de Hacienda, bonos ó billetes del Tesoro. 
11. No tendrá efecto la subasta mientras no sea 
aprobada por la autoridad «uperior y se halle exten-
dida la correspondiente escritura de obligac-on. 
12. L a cantidad en que se remate y aprueba el 
arriendo se abonará precisamente en la Tesorerlu 
del Excmo, Ayuntamiento por meosunlidade-» anti-
cipadas. En el caso de incumplimiento de (sta ar-
tículo el contratista perderá ia fianza, entendiéndose 
su incumplimiento, transcurridos los primeros ocho 
dias en que deba hacerse el ingreso adelantado da 
la mensualidad, abonando su importe de dicha lianza, 
y debiendo esta ser repuesta si fuese en metálico 
en el improrrogable término de quince dia?», y de 
no serlo se rescindirá el contrato bajo las bases es-
tablecidas en la re^la 5.a de la Real Instruccioa da 
27 de Febrero de 1852. 
13. Toda duda que pueda suscitarse en el acto 
del remate se resolverá por lo que prevenga al efecto 
la Real Instrucción citada en el artículo anterior. 
14. E l contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se le comunique al con-
tratista la aprobación de la Dirección general da 
Administración Civil. 
15. E l arrendatario se obligará á conservar la» 
tierras en el mismo estado en que le sean e n t r e g a é s ^ 
sin que le sea permitido variar en todo ni en parca 
la clase de aprovechamiento á que están destinadaa 
ó sean una para zacatal y otra para palay^l. 
16. Vencido el tiempo de duración de este conÉrat^ 
no podrá el arrendatario pedir in iemn'zacioa dt» 
ningún género á pretesto de tener sembrado di* 
zacate ó paiáy; pues el fruto que no hubiera le-
vantado al efectuarse el nuevo arrendamiento qudd .iv* 
á beneficio del Excmo. Ayuntamiento. 
17. Las autoridades locales harán respetar a' 
contratista como representante del Excmo. Ayu <-
tamiento prestándole cuantos auxilios pueda necesii 
18. Si el contratista por negligencia en í:v% 
ingresos ó por mala fé diere lugar á imposición ; 
multas y no las satisfaciese á las veinticuatro hm*\ 
de ser requirido para ello, se abonará tomando 
efecto de la fianza la cantidad que fuese necesar^ *„ 
debiendo esta ser repuesta en el improrrogabe tértoin » 
de quince dias. 
19. Deberá darse á este pliego de condicione» 
toda la publicidad necesaria á fin de que por nacie 
se alegue ignorancia. 
20. No se entenderá válido el contrato hasta q\m> 
recaiga en él la aprobación de la Dirección gene-
ral de Administración Civil. 
21. Sin perjuicio de obligarse á la observancia 
de los bandos, queda sujeto el contratista á las áiür 
posiciones de policía y ornato público que se dicten, 
por la autoridad, siempre que no estén en contra-
vención con las cláusulas de este contrato, en c o y » 
caso podrá representar en forma legal lo que á sa 
derecho convenga. 
2%. E l Ayuntamiento se reserva el derecho áq?l 
rescindir este contrato si asi conviniese á sus interese^ 
5 4 4 19 F e b r e r o de 1888. G a c e t a ñe M a n i l a — N u m . 
riúfi que por esto tenga el contratista derecho á in-
deirmizacion alguna en n ingún caso. 
23 . E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. P o d r á si acaso le conviniese subar-
rendar los terrenos pero e n t e n d i é n d o s e siempre, que 
el Ayuntamiento no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjui-
cios que por tal subarriendo pudieran resultar al 
arbitrio, será responsable ú n i c a y directamente ei 
contratista; los subarrendadores quedan sujetos al 
fuero común por que su contrato es una obl igac ión 
part icular y de interés puramente privado. 
24. Los gastos de l a subasta y los que se origi-
nen en el otorgamiento de la estritura, asi como los 
de las copias y testimonios que sean necesarios 
sacar , serán de cuenta del contratista. 
25. E l Ayuntamiento se reserva el derecho de 
^prorrogar este contrato por seis meses si asi con-
Tiniese á sus intereses. 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
O. N . . . . N vecino de N 
oon c é d u l a personal de. . . . clnse é impuesto pro-
Urincial, ofrece tomar á su cargo por el t érmino de 
tres a ñ o s el arriendo de las tierras comunales del 
arrabal de S Fernando de Dilao, situados en el bar-
r io de P e ñ a F r a n c i a de lacompreuhension de dicho ar-
rabal por la cantidad de anual y con en-
tera sujeción al pliego de condiciones publicado en 
«I núra de la tGaceta oficial> del dta . . . . 
y del que nr>e he enterado debidamente. 
Manila 17 de Enero de 1 8 8 8 , — E s copia, Ber-
nardino Marzano. 1 
^ E O R E T A R f A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
">* T,* DIRECOTOW flENERAL DE ADMINISTRAOIONT OTVTT . 
Por disposición de la Dirección general de Administración Ci-
••^ ¡l, ee sacará á subasta ptíblica la contraía de las obras de cons-
trucción de un edificio para escuelas ds niños de ambos sexos 
•del pueblo de Miagao de la provincia de Uoilo, bajo el tipo en 
progresión descendente de nueve mil doscientos cincuenta y un 
•pesos veinte céntimos y con entera sujeción al pliego de condi-
ciones administrativas que á continuación se inserta; bailándose 
de manifiesto en esta Escribanía de Gobierno, situada en la calle 
de Anloague núm. 2 del arrabal de B nondo, los documentos 
-4|ue han de servir de base en la subasta. E l acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Dirección que se 
reunirá en la casa nüm I de la calle del Arzobizpo. esquina á 
la plaza de Morionea, (Intramuros de esta Ciudad) y en la su-
balterna de dicha provincia, el dia 17 de Marzo próximo las diez 
-en punto de su mañana. Los que deseen optar a la subasta po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
décimo, acompañando, precisamente por separado el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila 17 de Febrero de 1888.—Enrique Barrera y Caldés. 
Dirección general de Administración Civil de Filipinas. 
üF'liego de condiciones administrativas para la contrata de las 
obras de construcción de un edificio para escuela de niños de 
ambos sexos del pueblo de Miagao de la provincia de iloilo. 
Artículo 1 o Se saca á pública subasta las obras de construcción 
•do un edificio para escuela de niños de ambos sexos del pueblo 
do Miagao de la provincia de Iloilo. bajo el tipo en progresión 
doecendente de pfa 9251 pesos 20 céntimos. 
Art 2 o Para optar á la licitación se constituirá en la Caja 
do Depósitos el 2 pg del importe de las obras ó sean pfs 186 03 
-cuya c rta de pago acompañará, si bien separadamente, al pliego 
do licitación sujetándose éste al modelo correspondiente. 
Art. 3.o En la ejecución por ••ontrata de la espresada obra 
rogirán además del pliego de condiciones generalas de 26 de Di-
ciembre de 1867 y de las facultativas aprobadas en 12 «le Mayo 
do 1887, las siguientes prescripciones económico-administrativas. 
Art. 4.o E l licitador á quien se hubiere adjudicado la obra 
«Ondrá quince dias de término contados desde aquel en que se 
lo notifique la aprobación del remate para formalizar la escritura 
' do contrata. 
Art. 6.o Podrá constituir como fianza el depósito provisional 
presentado psra tomar parte en la licitación cangeando su carta 
do pago por otra que esprese que se destina aquel á este nuevo 
objeto, y reteniéndole el 10 p § de la obra que haya ejecutado 
hasta completar la décima parte del total importe del presupuesto 
de contrata, que como fianza definitiva debe prestar el contratista. 
Art. 6.o E l contratista tendrá derecho á que mensualmente 
ao le pague el importe de la obra que haya ejecutado con arre-
glo á certificación del Ingeniero, hecha la retención que espresa 
•«I artículo anterior. Si desde la fecha de uno de estos documentos 
trascurriese mas de un mes sin verificarse el pago desde fines 
•do dicho mes, se acreditará al contratista el 1 p § mensual de 
Ha cantidad devengada que hubiere dejado de percibir. 
Art. 7.0 Si el contratista contraviniese á alguna de las pres-
«ripciones de los artículos 10, 13, 15, 16, 18 y 22 del pliego de 
Condiciones generales ó si procediese con notoria mala fó en la 
«jecucion de las obras, se le podrán imponer por la Dirección ge-
neral de Administración Civil, de acuerdo con la Inspección ge-
neral de Obras públicas, multas que no bajarán de veinte pesos 
» i oecederán de ciento, cuyo importe se descontará del de la 
primera certificación que después hubiere de expedirse, entea-
diéndose que de antemano renuncia á toda reclamación contra 
«ata clase de providencias al derecho común y á todo fuero 
«special. 
Art. 8.o E l tiempo de duración para concluir las obras es el de 
diez y seis meses y si por circunstancias especiales é imprevistas 
« o se hubiesen podido concluir, el contratista lo hará presente al 
Jefe de la provincia para que oido el parecer del Ingeniero de 
cobras públicas de la misma, lo eleve con su informe á esta Di-
xoccion general de Administración Civil, á fin de que determine 
Jo que juzgue conveniente. 
Art. 9 o Los gastos de subasta y escritura, serán de cuenta 
"dol contratista. 
Art. 10 No se entenderá válido el contrato ínterin no re-
^Caiga la aprobación correspondiente. 
r, Manila 7 de Febrero de 1888.=»E1 Jefe de la Sección de Fo 
f .^monto, Miguel Ferrer y Plantada. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N. . . . N. . . . vecino de N. . . . con cédula personal 
de clase núm enterado del anuncio pu-
blicado en la Gaceta de esta Capital de por la Dirección 
general de Administración Civil, asi como de la instrucción de 
subastas y pliego de condiciones generales, facultativas y econó-
micas que han de regir en la contrata de la obra de se 
compromete á tomar por su cuenta dicha obra por la cantidad 
do pfs (en número y letra.) 
Es copia, Barrera. 3 
P r o v i d e n c i a s j u d i c i a l e s , 
Don Lorenzo Salazar y Castro, Jaez de primera instancia 
por sustitacion reglamentaria de esta provincia de Nueva 
Eoija, que de estar en el ejercicio de sus funciones, 
yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, Hamo y emplazo por primer se-
gando y último pregón á Prudencio Vi'lanueva y Bruno 
de Lara, ambos indios, solteros, naturales y vecinos del 
pueblo de Bongabon, siendo el l o de unos 22 años 
de edad, de estatura baja, cuerpo regular, color moreno, 
cara redonda, boca recular, nariz chata, pelo y cejHS ne-
gros: y el 2.o de unos 21 años de edad, de estature re»-
guiar cuerpo delgado, color moreno, cara larga, boca pequeña, 
para que dentro del término de 30 dias, contados desde 
la publicación del presente, comparezcan en este Juzgado 
ó en sus cárceles á contestar á los cargos que les resultan 
en la causa núm. 4651 que se sigue contra los mismos 
y otros por amenazas; apercibidos que de no hacerlo se 
sustanciará y se fallará la causa en su ausencia y rebeldía, 
parándoles los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en San Isidro á 8 de Febrero de 1888.=-"IioreDZO 
SaUzar.—Por mandado de su Sría., Gabriel Emanuel 
Don Juan Mauricio, Juez de Paz sustituto del distrito de 
Tondo que se halla en el pleno ejercicio de sus fun 
clones de que nosotros los acompañados dán fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los enjuioiados 
ausentes Ramón González, Rosendo Torcuato, Francisco 
Bautista, Santiago Mata, Tomás Megpoc, Tranquilino Dison, 
Bernardo Torres, Pablo Francisco, Mateo Francisco Víctor 
Mariano, Gabriel Salooga, Eugenio Banavad, Feliciano 
Sánchez y Pantaleon Rivera, cuyos individuos fueron apre-
hendidos en el Establecimiento de V i lar en la noche del 
11 del actual en el barrio de Pahancillo de esta localidad, 
para que comparezcan ante este Juzgado el dia Jueves 
23 del actual entre cuatro y cinco de su tarde sita en la 
calle de Haya núm. 4 á ña de proceder á la celebración 
de dicho juicio, apercibidos que de no hacerlo se sustan-
ciará el referido juicio y fallará en ausencia y rebeldía, 
parándoles los perjuicios qae en derecho hubiere lugar. 
Juzg«do de Pez del distrito de Tondo 16 de Febrero 
de 1888.=Juan Mauricio.— Por mandado del 8r. Juez 
Martin Oasalla, Eulalio Aoon. 
Don Vicente González y Azaola, Juez de primera ins-
tancia del Juzgado del Distrito de Binondo, por sus-
titución reglamentaria, que de estar en el actual ejercicio 
de sus funciones, yo el infrascrito Escribano dov fé. 
Por el presente se cita y llama á los procesados Z ca-
rias Montiano, indio, soltero, de 20 años de edad, natural 
de Boao provincia de Mindoro, vecino del arrabal de Bi-
nondo y de oficio sirviente y Tomás Sunga, indio, soltero, 
de 26 años de ed*d, natural de Hagonoy provincia de 
Balaoan, vecino del arrabal de Binondo y de oficio coci-
nero, para qne dentro del término de 30 dias contados 
desde esta fecha, se presenten en este Juzgado para los 
efectos de la causa núm. 5884 que se les siguió por rapto, 
bajo apercibimiento de pararles ios perjuicios que en dere-
cho haya lugar en caso contrario. 
Dado en el Juzgado de Binondo 16 de Febrero de 
1888.== Vicente González y Azaola.—=Por mandado de su 
Sría., Cipriano Reyes. 
Don Francisco Lorenzo Hurtado, Juez de primera 
instancia de la provincia de Bataan que de estar en 
actual ejercicio de sus funciones, el infrascrito Escribano 
dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Catalino 
Estrella, indio, natural de Masinloc provincia de Zambales, 
de 45 años de edad, casado, labrador, empadronado en el 
pueblo de Morón y Justo Estrella, indio, natural y vecino 
de Morón, soltero, de 16 años de edad, jornalero, para que 
en el término de 9 dii»s contados desde la publicación 
de este anuncio comparezcan en este Juzgado á objeto 
de declarar en la sumaria núm. 1032 que se instruye 
contra Gregorio González, y otro por robo en cuadrilla 
y lesiones, apercibido que de no hacerlo les pararán los 
perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en Balanga 10 de Febrero de 1888.=FranoÍ8co 
Lorenzo Hurtado.—Por mandado de su Sría., Cipriano 
del Rosario. 
Don Fermin Verdú y Alvert, Juez de primera [ 
do esta provincia de Pan«a8Ínnn, de cuyo actual 
oio de BUS funciones yo el presente Escribano (JQ eJj 
Por el presente, cito, llamo y emplazo aireo augen/'1 
Palaganas, indio, soltero de cuarenta años de edad ^ 
y vecino de Dagupan, vecino del barrio de Laci^ 
misma oomprehension, de estatura regular, cuerpo ] 
cara larga, barbilampiña, color moreno, pelo QMK^ 
que por el término de treinta días contados desde 
blicaoion del presente edicto en la «Gaceta ofioi^j 
nila comparezca á este Juzgado ó en las cáredes n 
de esta capital para contestar sus cargos que contra óf 
en la causa núm. 9786 por lesiones, que de hacetl" 
se le oirá y administrará justicia y en caso oo!itrafi0 
gnirá sustanciando dicha causa en su ausencia y ^ 
parándole los perjuicios que eo derecho haya 
Dado en Lingayea á l.o de Febrero de 1888-.p, 
Verdú.—Santiago, Guevara. 
Don Esteban Tosol Santana, Alférez de la cuarU 
división de la Sección de la Guardia Civil ^ 
y Fiscal nombrado para conocer en el expedie 
abiotegtato del 'Guardia Civil Vetermo Juan j 
que falleció el veinte de Enero del año próximo i 
en el Hospital militar de esta Plaza. 
Usando de las facultades que me concede la ]1 
Enjuiciamiento, por este segando edicto, llamo, j 
emplazo á los que se crean con derecho como ^ 
del guardia Juan Baitan Candelaria, hijo de Msn 
de Pioquinta, natural de Indan, provincia de Ca 
Norte que falleció en el H-spital militar de e 
el dia veinte de Enero del año próximo pasado, 
en el plazo de veinte dias, á contar desde la publij 
de este edicto, comparezcan en esta Fiscalía (Tii 
número 2) para acreditar su derecho, presentsuj 
documentos necesarios á dicho «fecto, previoiéndolí 
de no comparecer en el mencionado plazo se 
los perjuicios á que haya lugar. 
Manila 7 de Febrero de 1888.—El Fisoal.-Ej 
To8ol.=Por su mandato, Rosendo Angulo. 
5 
Don Leandro Herrero y Rodríguez, Teniente A 
del Escuadrón de Filipinas, y Fiscal actuario 
pediente de abintestato dei Profesor de Equitaciw 
fué de dicho Escuadrón D. Eduardo Goyanes 
Hace saber: que habiendo fallecido eo esta plszj 
veintisiete de Abril del año próximo pasado y su 
el antedicho Profesor, sin que hasta la fecha u 
presentado persona alguna alegando tener derecb: 
herencia dejada á su fallecimiento, se llama por i 
senté edicto, á todos los que se crean con derecho 
para que por sí ó por medio de apoderado aatona 
forma, comparezcan en esta Fiscalía sita en ei Car 
Sta. Lucía de esta Ciudad, local que ocupa el m 
Escuadrón de Filipinas, en el término de treioíi 
contados desde la inserción de este edicto en la (6 
de Manila.» 
Manila 12 de Febrero de 1888.== Leandro Her^  
Don Eduardo de la Calle Hernández. Alférez del 
cera Compañía del segundo Tercio de la Gaardii 
Fiscal instructor de la causa que se sigue ea «TÍ 
cien de las causas que motivaron el falleoÍDDÍe'|B 
paisano Santiago Briones, el dia 15 de Febrero« 
1884 y malos tratos inferidos á Teodoro Dalag.yA 
Agtami, se hace necesario recibir declaración al ofc 
Agustín Agtami repetido, cuyo domicilio no ha f 
averiguarse y en sa virtud se le cita por este edicto, 
que en el término de treinta dias, á contar desde ¡«I 
oomptrázoa en esta fiscalía, sita en la casa Oasrtei 
Guardia Civil de este pueb'o de Malasiqui pro'1 
Pangasman, á prestar la referida declaración. 
Malasiqui 28 de Enero de 1888.^-El Alfere^  
Eduardo de la Calle. 
Don José Giménez Sagarbinaga, Comandante gr í^ j i 
pitan del segundo Tercio de la Guardia Oí?1 
de una causa. . 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente^ 
de los Santos (a) Balbas, natural de Murcia dees»' 
cia de Tarlac; el cual es de estatura regular, o^ P 
pelo y barba canos, ojos encarnados, color ^'S0^ 
una cicatriz en el lado derecho de la frente; pa ^ 
el término de diez dias, á contar desde la 
blicacion de este tercero y último edicto, en 
oficial > de Manila, se presente en la casa efl^ 
Sección de este Tercio establecida en esta O^CÍ.BCÍ,Í 
la cárcel pública de la cabecera de est» Pr(?V' j ' 
sus descargos en la causa que contra el m13 ^ 
me hallo instruyendo, por delito de resisteooi^ ^ 
trulla de este Instituto; apercibiéndole que ^ ^ 
se sustanciará dicha causa en su ausencia y . ^ 
Dado en Camiling provincia de Tarlao á 
de 1 8 8 8 . — J o s é G . Sagarbinaga. 
ím*renta da Anigoa de] Pala calle Rea! 
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